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Mr. Jos. Fit~gibbon ·tor 
is a· Government € 
GOVERNMENT .CANDIDATE ~:~~rm~~··sB:::.0 ~~;. 
F R IWILLINGAIE Is 
spent in that vocatioo. Ile 
0 . ~~n~;r:;::~1:!.'t~ 
POPULAR LABOR MAN alon:r:h: ~9:r~: ~!!:8 ulll 
During th~ years he sailed OD ~ 
Mr. Kenneth Brown is a Winner 
\\'c learn from Sir R, A. Squires, Prime Minister, that Mr. Kenneth 
B·ov.n from Grnod Fnlls. Pr.cs ident of the Paper Mill Workers' Union 
1hue. v. ill be n candidate for the Liberal Reform Party in the Dist rict 
orT\\illingnte. "' 
,,., 
The v.-orkmen of ahe interior of the country and parti~ularly 
1rcund Grand Falls are to be heart ily congratulated on their ~aving 
fc· the first t ime a labour representative from their own midst in the 
r_:ik~ or the . Government. which has for its policy an extensive pro-
gr:imme for indus trial development, 
.\Ir. Brown's candidature , will be hailed with delight by all his 
rtllow-w·orkers in Grand Falls and over the labouring centr.es of the 
country, ""here he is widely known and highly respected as a friend or 
labour. A hardy type of Newfoundlander, made vigorous by manual 
ldbour on land and sea, or sple.1did education, a consistent advocate or 
1he interests and rights of the working man, though characteristically 
moderate in his opinions regarding relations as between, employ~aJld. 
employed;Mr. Bro'flrf will commend himsefr strongly to the Twillingato 
electorate,whose hardy ·sons have so much in common with the life with 
• . ..aJ 
Men's 
AMERICAN 
Ml.KE 
the well-known trawlinc captain from 
Brown worked, through sheer ~bmiy and eaer J: 
first officer, then or muter or la steam trawlif 0 
where his captaincy was attended with areat s S ~ Bilt&lil 
years • great fund or knowledge was obtained re • imptoYed tiMi ~ ..-i aatloB & ;,w,a~1~ 
and the different methods or fishing, and Mr. BroWllf upcua bla return, •tin world.. II loo'ldal tor ,,._ 
to Newfoundland, naturally brought with him a k4l111 ~i&ht into ....._tloll or Ila IOI~~ ltabll· 
fishery ~ethods, which .in hi!i future career in hia nadve country may ::~ to--r:t u~":. ~"'; n::=~ 
be combined with our fishery affairs to the better ad~antage . of our lntesrltf and NaUonal boaor." H~ 
people. • 1 .... 1 referred to the om~ ltatelDent 
Upon h is return to this country, M'r. Brown obtained a position in or tbe BrltJllh OoYerament promal· 
Grand Fan .. , wh'ere his great knowledge or the workinRman's problems' cate4 on Ausui ftl"ll lut. wblcb, h4' 
b' d · t · 1 bT bl' k ubed b' r dasl. contained tbe apectnc auertlon com 1~e wit 1 except1ona a 1 ~ty as a pu 1c spea el"f p am or- tbat "under tbe arranpment anl•ed 
ward 1n the front ranks as :l sincere, honest and popular exronent or at the United State. lnallted In 1nb· 
the rights or the workingman. I •tance If not In form tbat thoqb our 
To-day no one in the interior is so well known and regsrded among Alli" were to 1pend the money It 
lumbermen paper-workers and labourers generally as Kenaoth Brown wu only on our iecurlty they were 
L'b 1 R r' d'd f T ·11· o· . · M B h ' prepared to lend It.'' The AmbDll· 1 era • ~ orm (\&n 1 ate or w1 ingate 1stract. r. ~wn as sador upreaaed the opinion that at 
been President or th~ Paper Mill Worke"' for metime, tome aaltable Ume "lhe Brttl•h gOY· 
~hough it is a fact that his fellow union men strongly petitio hi!" to eminent will. with eqaal rormalltf 
be a candidate for the presidency of-their udcm.-unio~ a fa months and .Jaea n;plJett.D .... :.. ~'d'C··---
al'f!ty1fe tiecame usociatted with Grand Falls' industries. During the apprebemton created b1 thla anror-
. . , . tanate 11tuatlon. Tbe 1lmple fact. 
period or the strike Mr. Brown s moderate and wise management pre· that borr1ng Ruaala. which ~uld not 
Because 
vailed to great effect, and th~ strike was concluded without feeling or r;et our products, the Alllea owe the 
bitterness on either side, due largely to the gentlemanly manner, trotted States more than they owe 
under which the relations were sustained between th Company and Orea!! Brita.to." He uaured his 
th workingmen which the management much appreciate to this day. lhearera the United S:atea had 00 10• 
' . . . tentJon or rutalng the credit of any .. " l 
For some time the labourers or the anterior have d~1red a rcpre· other country by c:uicellldl- Ila debts. 
aentative fa the House or Assembly and it is likely that move in this re-1. Th B ~ Q lity 
1pect 1118J. bave been earlier made but f<lr the f~ct that the great labour FRDCB TA1U~G CABS , e es Il • ua . e o~tJ.on, the F. P. U., was more or less in harmony with the ideals I -
[the wOtklnpan apd had, through their legislation of the Logging ILi DESfSELDtORF. Febb. 2h8- RFrequtalb·, it , , 
. on o mo or cars y · t e ene , 
ares, healeJ many or the wounds that were inflicted on reached a etage of great. ocUvl:y to-1 m..r.:.~~~e,thur,4: aat. 
: dD>"r th total taken . numberlns two ~'~ • ~•MOOMOOOOOOMMOOOO~~~~~M!i1, 
teat sympathy bu existed between President Coaker ~nd hu~ed and !ltty. with Duueldorf a1 :iiiii'i:iiiiiiiii'i:iii:iii -
ta &ad workers or the interior, who are chieny bf the 1cenlro ror commandeered cara. All 
.-_..._11.:.:r...::.:.,.:..:-. • • • cans In Ruhr were stopped "llDd taken 
JIWllGIJllGU stock, nnd r1shermen themselves ; and the workingmen ove~ uulellll the occ t 00 Id t ~with ~eat pleasure the racr that the.present Government, ahov.: authortty ~o ueeupat~e'm. ;he R ·CENT IMPORJr.A~10N 1 
fQHhet shown its sympathy towards the laboranr m851Sd as to have .Fre:ncb gave receipt• for every car. II ' 'I • 
their Party such a capable and experienced representative as Mr. ~only gr\nung permlHlon .to tra•el to ·3· , t 
Kenneth Brown, President or the Paper Mill Workers' Union. tbOlt belonstnr In occupied territory. • • ENG ISH 
, . . , . . I All car1 entering Ruhr from unoccu· • 
Tho intimate rnend of the workers or the 1nter1or and popularly pied territory are requt"tttoned. • 
I known in many sections or Twillingate District, particularlyhn Herring I o " · ~ 1 Nee~, where ~e was for some t~me w.harfinger .on ~essr•. Carters' ! AXTJ.t'REXrH )10'\' E;;d.,. AHINTZ and CRETONNE business premises, Mr. Brown will achieve for h1msetr a great future Ji -- . in this country and will bring to the House of Assembly a vidc- know· w RlXOTOX. Feb. :!&-!.More ... ...4:~-------
1 
. . . trouble In the Rub~ la rorecaated by • i 
ledge of all matters per~ainmg to the interests or the common people, the Fre.nch embaaey which an.!1ounced • · DESIGN" s ti TEXTURES 
and to the teneral business of ttte country. . I tt had rellable lnrormaUon lndlcatln~ I an 
1t is intleed fitting that the Government, which has the ~>nour on anti-French mo\'¥ieat, calculated · Suitable· for: 
to have a great industritl programme of development whie)\ will make to culminate In an armed uprt1lnr;. 
for a 1reat Juture for the common workers of our land should so T~e ombusy declared the German ~ . DRAPERIES, .CURTAINS., 
. . . I ' ! . Government were known to •be back· 
practically and so consistently demonstrate its whole-hearttd recogni· Ing Uie enterprlae. and ll wa.a uld URNITURE COVBRS, BED SPREADS, 
tion to the claims of the working-man. I vola.nteore "'ere comlns Into Ruhr to BED VALANCES, SCREENS, 
We co~gratulate Mr. Brown on bis selection as a can~date. We adl•t In , the uprl11tng and ~.~hat the HAND BAGS. 
congratulate Twillingate District for having as its future represent•·, French wtre prepared io adopt rig· = _., __ _ 
tive one who will prove his great worth as an advocate or t'1e rights of oroua meaaurtt as 1 '"ult. ARTISTIC SQFf f QN.F.S Tan 
· Calf Bal 
.6.30 pair 
Brogue 
Pattern 
workingft\en and fishermen. And we congratulate the, Liberal-Reform: SlflPPl~G BILL JU'LLED 
I Party on its choice or a candidate so commendable not only to Twil·t . --linkate District, but tJ the common people generally. TQ·day is a WASHJNGTON, Feb. 2S-Th• Ad-banner day. for Grand Falls _!nd vicinity. The Commort man is mlnlatratton Shlpptn1 BAI latroduced 
« coming into his own. • loae yur aso to-da)', waa ttaall1 
-AND-
BRIGHT, GA¥ COLOURINGS 
J;.;, .. 60e, 3ik,"'""1k:° 8sc, ISe, 
MEN'S English made Tan Calf Interlaced 
Bal ........................ . $11.00 
Men's English made Black field and farm 
Boot : . .. . . .. .. . . .. .. $11.50 and $15.00 
" Ditto: Tan ............ $12.50 and $18.00 
English Black and, Tan, Ble Bia. • . . . . .. $14.00 
C · . : , . kllled to-day In the Senate. Tbe 
«' Surely, the Government must win. · It ii the peoples government. stiaate, •oted elxtJ·,ihree to ... en to 
SQUIRES CAN'T LOSE. l 11.)' It .. Ide. I 
-1 s1.oo, 11.10; •1.10. 
• i 
H&M· .BUTT POU IS CllEAPllL 60 i1: wWe 
,,,.. 11.18 
\ 
't I· I 
THE 
f.l~BI !iii 
··Ap· petltelCeen ~1=::/:'·~e:.: reek. .:a...~ rpr. 
qiake a faltlJ"~  :e•aad COW: 
and Bouie•a or th, ~  .... i'tli;,llir-foU I ,_. 'ff' :m whlch' b• d\a~lt,.... the a-;~ 
R 11:..· ~Ad ltahted ~c.- a .dollar u4 a qe~if1 IJ II t cour so eu.cV.~ per tho ~~---.ttlU ~~ :ilway~ cen nlY fl~ cy o en o. You cao relllb JOUf meals wt~. feet tor It wtlb a certlded cheq11~ ~Ith ll 'mllf 
By PETER 's. KYNE. 
CHAPTER I\'. 
the d1n-~lopmeul of :hi• counly, and 1 • .-...1- u bis cheque In hi.I hand. Henanon .eam;.;i.~~ 
'Quite true-In :he 11umna4'r .rntl v.,>ut you to l.u.• II Corword·IOOklni;. ~  r,:u ~ 
fall. But when thl' \•·Inter Crc<ihet1 puhllc·aplrltcd citiicn. TiuiC's \".'hy put your faith la queried: '>itr. 
d •. 1 1 • 11 "--ter"• uw. ·Colonel, bow do 1ou purpos;, IOJ· :.Os ,.,uuc on an 1bl' 11now ueg ns to m .. t I'm sending you E411t lo co egu. .._.- Klnr that timber?' -! 'A'alft'M~~Q 
in 1be 9prln1t up In t?1c Yuln £ltll:111.1 You've been born and rclsed In this Liver Pill-. ·" 
\I here tbc Snn Hcdrln hn..'I 1111 ~onrci'. lC. ';\'D. n•1ti you ·ni:.~t Pee more ur tho iFoal ICQUl1U- The Colonel smiled. 'Ob, I ~·t •itf O!' lel • 
• latiom tbat lDll'n• .:!ft~ LL Wltea I IOI tla9b:lr, .,e,• 
" ·11 hn.ve plenty or water <or 11r1.·-~ 1·,crhl. You mu1on't be narrow or ~on tho It bu 'tt,':W;DGlt.,,acceu.!bla. l'ln Juati 'Ytat'CQ'' 
11i; I.ho rlvor. Once we i;1 • thl' l tlll~ 1:1-o,1ncl11l, hl'CllUS<' I 'm saving llP me ex· 1 hald ,_;, i. • .:.J. ~ 
r • -;n to thlcwntcr. we'll raf; tlie.'11 i.nd 1c.r you. my !Ion. a gri?:it mnn)' r~- l~~~sldD are ao ~lo _,~~··•~e , ·ocr ''°~ .. ~ ...,. 
:1•.·• lh('lll lO th<' mlll. • Sn YUi' SC?, I s·1:0011lbllilica, nml I won~ )'OU 10 1.:.-..:: ::"!!J.-S.U:U Dose-Spia~ tnnner pn>1{1111,iJoJua eantlaaa. llo 'f llUnoM JOll'U 1,a 
1 .. 1•cr . we w:in't b" bo!ltorc•I 1\lth u:" meet 1hem brovl'I)' nn1l senslbl)'.' nee;ta that tJrpber.:._~ ~ to ba 0 1• '~'l I~ m1 • 
• 1 '1 1 1 1 h bo m>· r1tace; they w1.1 havz to deptrid -ud .on~{ .tb .. ~ b9'11 pa 111t 'Aon flOlil lit"! 
""'11\'llltC oc m:l np nlni; 11 o~.: n;:j ti<' rau11.-d. rc-:nrc In~ t e Y grav~ two dollars IOI'!<: I d 
r:.1•ro11d. a~ at prclY'a:.' IY aiul tenJerl~·. ·1:1rycc. lad; hi! 88111 upon ''Ot! WhP.n 1 am ~on . U1t~n •'> • 01 
I!rycc lolml :it hlil fath-:- r dm'dni; I p:rsl•nLh. •Jo ~·on e1·cr "·onder why me ... ~n. Yon'r o on,!1 :i bo)·. and )'QI! ' BUI H•"41!1)90D l'tlMA -~ fa~ 
o 1 1 1 L 1 • • 1 b 1 c:1n't unt!ert1tnnd c.>\'erytlillig I tell you OI')' llqer and tlUiOlc ~ • tJr.e I~ 
L. ·1 guee11 ;1u l!ye11 ti r r ''· l .·1 • 11 wor!t l!O h'1r1: ant :ire Y mnn11~e no111·, but I w:mt yon to remombcr Ca~nel'• ~·~ IM!~;I 
!.,1 u hl. ·nun ~~· you'n• c-..1:>. , tu pr.re tho tlntc to !{O cnmpln; with 11·bat I •.•II •·ou. oad ~ome dav a1t·•~ lfe tC 
lll:o ll ro:t. l'ow I know wh:; :"'ltl V\' \OU In \l:JC:.ttlon 1hnl'!' ,_ , n , ...... 
'•<'Cn plckhq up l'lalm11 In thc- Snu I •\\'h) don't you :ok~ 11 easy, Dlld'' r:undlni; wl1l como t.> you. Y~,l~,·~~!l 
11e\lrln wnter~hed.' . • I You tin wnrl; 11wrully hur4. ontl J ba,·c mu11.n't tan the pec1ple 'l'rho work: 
•;.;0 you 1lon't. Bryce. !'I'· 11<'\':!r \ .. ·omh•rld al.lout 11: yolt-11 l:o ::ro dep~ndcnt UP3U 
tohl you. but I'll t<>ll )'Oii nuw t h" rt.!> • ·1 luwe to work hard. m)' 11on, bl.· atnmi:th !,Dd b~lna Ud "~ 
\ eo.aon. Humboldt C'o1m1y hR>' 1w 1.1r I 40116e 1 e1ar1ed somethln~ :i lonR 1lm<' to rurnl1h them with u Of ·~ onncctlon with the ou~:.1hh.• wor>1I. ~": nso. when work wu11 run. Ami now I ror life. llbc!rt)'. Utl ~ 
\re o.ro rorced to llhlp our lumb<:· by · can't h•t ~o. I l'mt>lnr mo mnny P<'O· happlnf'H. \Vben ~ 
· w:iter . But 11ome do)' o rallrootl "Ill pie who nrc dl'pcndent on rur ror their or <'nrdf:;an'a r?IJI, ~~ 
oo bulll In rrom thP 110111h-rro:n s.iu 'hrelld one! butter. When th<'~' pion :1 wheels :urnfq, J'OQ 
r'rnncleco: and wh<>n lt 1.-:>n\l't1, \he lmnrrl:ige or ~he building of If hont·• clown the mlll or lite 
only route for ll to trn\'el l-1 throas;h I or th• purt'ha~c or n cotlog<' orp;:in. , lndull tlmtiS Jast ~ 
our ~Imber In thl' San I fedrln \ '::ll.•11. I 111er hn1't> 10 rti;urc me In on lhc pro- <':tn ~Dd, better" 
1•,·e occumullll<'<I that t t-n lbou11.1111l i:nsltlo:i. 1 don't hRVP o name !or the rlnyoet1. . ~ :i· 
acres ror you, my son. ror the rnllro.11! , part t plQ.\'l.'il In iheac people'll live,. Ills bnd. t!'9m~ o 
will nc,'er be built In my tiny. It n1 nr until the other night when I was holp IG\'fr the boJ' L I WIBf 
come In ) 011n1, but I h:ivc i;rc" u 1 lnp; you with )•our alr;11tro. I'm ~ht• hrnv., nnd honourable mti.' 
we:iry waiting ror It. null now thnt unknown qunalll>'· <"h:Jed. 
m" hind 111 torc11tl, I'm ~olnp; 10 s t..irt l ·011. no; Brye.! orol<'&ted. 'You're TrJ~ to bl' word. when Jobn .Cai'dt 
;. ;.rln i:- :hert'. It do<>~n't mUUl'r. son. th~ known qutlntlt)'.' n~n linlslt~ nla logins IA hla 0Jcl.1i·~~'. 
Yoi.; " Ill silll be 1011;gln1t there flrt~·, C:1rcllr,11n 1<1Dlletl. ' Well. Dl"Ybc I "rl;tln:il holdlnr:i 111lJAccnt to SeqllOI& tb•~l-4'. "'• 9'1!111L'.-'lllll ~ , rrom: now. nnd wbt'll the l'llll- 1 r n•. h<> ntlmltteu. 'l'\·e nlw11r11 trl4'•l ! r·:cl _ Riii il<'11c.ler110n'" ~unw- C'raek I rcclrclil illt111 bO mat~ ~ nlll 
rn.-.il people com<' LO ) ou ror a righL h> h~ .\nd If I hnyt• succt'CdNI, tbl'n , timber. ho quiet!)' ll\.O\'o;i •Ot:l'1 wllh road for him~ Ions. , RO>Ui\ J'e~ 
c.r \'\'(!}". my bo)'. give ll to 'them. -you're lhe unknown quontlty. Br)'co. bli. Squ.t'llo' C'rcok wood11-p.up and The Colonel ... 'flalb17 m~. If l'reu)--Klns Oeot'le ~ ~ ~ 
1'111>!.'t chnrt;e them n c1>nt. It hod l:ecausc aoruc day you'll haYe to •:ik.i Joined t l:c cr e.v already sett~. o .Jt your lnf?rmatJon 1• ~utbenUe. be Mid will be tbo cu•ta or KIDt vikn:: 
. IO"'ll In the Son llt'drln watc·•hccl 11lcw11. I auppoae 111 havt' to build ,.. l d Q n JI t-·· -• th" I 
" ' ' • r.:nmanue an UH! Cl ~·- - " 
' :-.O'nt un. 11 lhCa d!d Biil llcnJt>raon n ~Ill on tidewater and log lh!! hm- Quirino.I l'lllaco during their 'l'lilt ,,, " 
• 1.:.'!ll!Zc lhnl J ohn <?ardli;an hilt! rnll~d Iler. ' 'r:ome In the "P~lnr. T!l~ nrltlt•:~ I ~ 
hill hlurr-wht-rt:nL hC' ('Ursed hhn~elt I "Tw<in 't pay you to clo ~bal at the t!ionarcu 11180 \\'lll\{lllY 0 vlalt t:. ~ 
. I 
i i'.r n fool and :i. p:mr Judge ot hu-, 11r~ent price o r redwoor lumbn.' Pope Plui. ThtY ulll ht' :-eccind ut I 
\ ll•:m nature, Ue had tried n hold-up I m In no hurl')'. I cnn wall !or thl' \ 'all<'nll ,..Ith roy.il honor.11, r.::tl • 
I ;inmc nnrl hnd ralll'd: :~ dollnr 11 Lhou· 1 helter limes.' 'c..rJlnol o1111p:irrl. l'apnl S<l<'rt!tllry or 
P , ·• ~nd ft'ct R\UUlt•aJ;I' wn" n !ul~ ll ··lc,.: ·\~'ell. when iJOttcr tlmc11 11r rh'<', Stull', will return thl'lr i·ull ut th .. ' ( .'- 1' urn1' ture --------- for YI': r:1 ho bud ncC'dt:d the monc)'; )OU II fin:! th:lt John \nrlll~D O'l\' n8 rfloldl!DCC or \be Llriti\!i ~llr.ial!:'r In ' nntl nJw. when It wns too lute. ht> the only water-Cront property on his lb<- Koh· Se.- n'l C'ortlln:il, brcau!\e er , 
rcall::i..i hit' error. Luck wo.11 with tide or the buy where the woter'11 dt)l ' t<'lctlou~ between the Chu:-ch n:.id • 
For "Upstairs, Downstairs, in 'My L~dy's' 
Chamber" and also for her Kitchen, Dining / 
- ------------·· I enough 10 let a ship lit at low tide s: Jlc. cnnnot l(O oltber to th4' Hoyal : f 
HEM ORR HGIDS ~~ 11 .. !?~~~:~;t o~~r~=~~i'"t~ 0:b;h~<l~;lll~;:I' Do not •ufCu ooolher ck.)• w1tll. , Do you use Pensodent ~ llah·. I ltcl:I~, Dle«llna;, or Prot.Nd~ -, . I' .., · 
1 PllCll or Hel'DCltTiacitdll. :So '- J fb p ? · · 1 Durhtg their vl~lt, KJng C<'or~.' u-:11 "' 
, ~ur::lcal oper&llon J'CCIW~ Dr. Cbuo'r -, 00 aste ti " 
. ~tnunen! ""' .. .,;tr1•0 1 uu r.t oner. on:: ' ' Queen :ltary will be nMl!;llc1.l ttl .a·· \: 
I llfl'ord lutln~ bf'nj'flt. Cilc a box a.I ' ~ :ip:. rtml'nl occupied In rormrr 1 •m•·• 
•lnlors. or El'lmcaM<>n, llAt<'J L Co., ' 1 1 • • • 1 f. 
Room, Den, Boudoir or any other Room, 'Ye 
have ever)!th ing necessary to make any 
house into a real home beaµtiful. H~·nderaon. however: for gbortb' :bore ~ use the t .\DVJ:tn1SE IN I t I. .tniltod, T.dn•;, 'lainoh: ':~~..:__ ~ If you dQ, you ~·l~uld , 1
. hr l~mpcror \\,lll mm o~ <:11rm:-ny.  
1 cucr thoro came again to Sequoia one ~ D T th ~ . 11U. ~-\OVO\'A'JV I iC 
· Colonel Seth Pc11nln1ton. a million- 41~ ~ater 00 Brush, f ! 
1 
~ · 
elre whit.pine operator from :lllchl- i ·ch · . . I ' - r. 
,;an. The Colonel'• :llkhlaan land .. hn<l w 1• IS spCCJ~lly adapt- ~ . .A ~ ~c.. Ii' 
been Joued orr. and atnce htt bad htitl 11.!d for use with Pepso- "- ~  .... 'r.?.~ iC 
' OH tute ot cll..ap timber. ha,·1n1 dent, whisking 'off the ~ <:.~-·-, ;:;JJ.~· .. • I~ 
••n M1-cent atumpnlt' i;o :o rh·c film from the teeth and f. ®: These Boots being made out of Solid Leather ::!=:-.-.':t:!:n:0r.i:~t:ie ~:C:. ~ n;taking them .'c 1 ~an, ~ ' NOTICE 'f 'Yill outwear the cheap imported boot, besides 
:bis. "8YfOua vi.Ill to &iq1:01A 110 ., smooth and w!11te. ,· 1 (~ being much more easily repaired. 
bis c!Wsce awaiting him 111 ' • ·' ~ -- ~ M ·1 0 d · t ·ttenti 
17 cl9ereaa1u1 market ror ~ We ha\'e both. ' Holders of Debenturei:;1~ ... -~- 81 ~-~ r=..!~o~~ . a on. 
laalblr Ud tb.e correspond- ~ ~ i&1ued under the follow- I\.~ r ~ltiliOf ••lalleholla In the red Pric.~ .. .. . .. 70c. elich ~ ' "'1. , Smallwood @ ~AVl~ton; bepco he 11a11 ro- · ~ ing Acts are requested to 1·~· . • ' ~ 
to Jllcblpa, cloaed out his · 4 • ----- ~ t t ) Fi I~ ft," 
tnt&Nats tlaere. a nd retutn- T. Mel urdo & Co.. Lid ~ I presen same a t te n -, ! The Home of Good Shoes • - 218 & 220 Water St. ~ 
Saqilola 01l &bf alert for llJl ID· ~ I ance Department Cu3- iC ~ '!: ~t In redwood Umber. "l'om n Chemists Since 1823 ~ I t B ild" 't ) t ~@@@-~@©.t)'~@@@@@,jX!K~@~. 
elaalr·warmor on th~ pore?! or the • ~. ODlS U Ing, no a er , """"!!'"!'!!'!!!!!!!!!!~"'!"'lm"!'!!""!'-""!'!~--~-----------
Hotel Sequoia. tbtt Colonel ho•I heard , " I th th !>1st Mar h I 
1
tbe talo or bow atlft-necked John Car- Water Street, St.. Johns, ~ . an e ") . c . ................ --------------~ 1t=:s::=mc=::=:ld11an bad called the blutr or cqunlly. ~~~~"'''~I 1923, when a cheque fot1 ~RED CR o SS LINE. 
, . .,,/ 1the amount toge th c r 1 i ·oRJl-HALJFAX---b'T. JOW"S. l~=~~~~~~~~,~~-= .• ~""~~-w~.~~,-~-m~~~nm~,~~~,~~,~~~-~-~~m~u-~~h~·-~-,-~~M1•--.-~-m-r-"'~"-~-m-111-m-u~~~11~~m~~,1-~~~,1~"~i·r""~ql~P~ ~ili . accrued : ~ter~t1·  'tlllaulll 1111m1111 1111m111111i1 •1Ut1Hll •u1111l!Jlnq1u11111W'•ll11::1111 ••11111111 .••11111111t· •11111ur1l111P._ 11111•11•.'~. ••11111111 111111111111 ''! lt:.$.1 will be issued . in pay-al '6lllllll•G•HH•an•q:l'~Mf'VIM.Jllllli!'Nell2~~aC1N"l'3N•~~~1'tN>·· 1;; - t f ·1 
= .,. $ : .: men o ~ame:-~i A. WORD TO THE TRADI~i ! fliiil ::~:c~~p~~ ,1: ~ f l J IE"aj j 51 " " 5 ! ;==~= • It pays you to get~your prllttfng <Ione where ycu can obtain th,. b~'t ~·3lut. ~ l~E I 56 " " 1 Rebuild-' 
. w~ claim tn be in a position to extend you this odv2tnta~e- ' l ~ff We carry a large stock or "i .. -..-~. ~ fl ing Act 1892 
~~Ii Bill BPads, Letter Bea~ StateniP.11ts, ~ M 1 56 Vic Cap. 4 ! ~ 1· ! ' ~ i 59 " " ~5 
-- 'l' an<' ~ny other stationery vou may requirt. t = = gr:! I , ~ :: ; 59 "' ': 25 Carbon-~], t Envelopes ~ I Ii 
,ff;;.! i ":fie hr.ve •:sc o large assonment of envelopes Of all qnOlltios •n~ .,,..,.. "'" .:an >up~ly f 1'! ! I 
. · 1-g=J-==,· promptly upon receipt of your order. ,.. ~ 
. Our job DtfP'r.tment has ear11ed a reputa(lon for p~ompm~. nca: '\\'ufk 1od srrtct attention 
. i __ ~ to eve.;y detail. That i3 why we get the business. 
PJc:sse serid u~ your trill or,er to-day and Judge for yc:irself. 
' ti ALWAYS ON .THE JOB. 
• Unl0B. Ptibtish.µg 
. . 
... 
PRODA,RLE S.\ILINOS FOR }'EB£qAaY. 112i. 
1 l'ROll ST. JOl1~'8. ULI>. YJlOll !'CB\T 1"0111' 
S. S. SJL\'IA .......... Jl'ebruarJ JlaL .••• \ ... S. S . ROS.\l.ISO 
~- S. ROSAl.IND .. • ..... Febraal')' !Illa. . . . . .. • ~ • ~;. !;. SH.\'IA 
I s. s. SILVIA •••••••.••• March Tth • • •• I • •••• ~ a. l.\.J,\Ll~D 
' Throggh· rat• quotecl'to all Porta.: • 
Winter puaeaaor ratea 'now elrec.th·e. . 
Specilal rate qaQ1414 on rettma- tlcbta Tltb 11Z moalhl atop 
Yer. J>tlrilll&t'S. _ 
°F0r rartbo'r fafonnatloa ~ lam or frell't raaes. etc .. 
ippl1 •o ' 
. ~ 
• · "4R.VBV a CO.. t~ .. St: .JolaD, N~ 
8QWU:,•Am.· · Cl.&~~N~ 
MtW~ jpttl. 
~~ 
MO DadnP.rtlt ~St.. John'& 
.. 
~·----
· THE 
'frouty Won't (; o t~ack lo "fory 
Guvetnment 
{ Trouly, ~oo. 
Feb :?:!ml, 1!1~3. 
1., :~ 1. ·lalor. / 
ll ·r :r· l'h~H all~ tu<' .. pac~ 
1~ i\lllr o11;~11h• 11:1p::r to lnsl'rl 
•in 11 .,rd~ cro•!1 Tro~t)'. Wo hrhl lnc 
,nn:::il m~·:o • " : Trouly 1·. P l'. 
uu:ril :i:1i 1h' follo\\·lnc; were 
tl~t:.-1; 
\l't ,,r~ ;:l.::11 10 r•'<'ortl n \'lslt frci::t 
~r. i-·. ii l:tJtn". hilt owlni; lo "hon 
r ... 1kc ~ml sformy \\"Cal hrr. W(' l'gr ~ 
·~t 1;! ;·I It IO:\!I not what !l '\!1011111 
l::~C l~c:i. Wt :u <' l<.>tl!llni; forward 
Wr 11~ 1 h.l • " \·1;,lt (rClm 
1 ~.::':I. .\ir l'o.ln 'rnry 
'("~· 'r~• 1 ,1lrNI tilt" 
, • a m e1f:ii;. Th•~:• w1•r1• a~l;,•11 
~r .. :i~ qu~:-•:o::~ wbl<'h il·n 'A'<' .,. 
i:ablr !u a::ao:.'I • . :1n1l one mnn ::skcu 
,. m I! th<~· 1:•oui;h1 thh. rount r;> 
mH he •1r .. r:11t":. 1111 ·:ill! They WO.'l• 
v:.t 1b 
Despaired .of Life·at so·· _ 
Strong an'd Well at 70 
,.,._ Mr. Jacob H. Madoe:r, 3SG MMUud ATe. ~
vnl 'writes:- • 
SVEN ING 
,. 
·-
The .Eveninf! · ~dvocate 
The Evening Adv~ I 'lbe Wlekly·. MMte. 
Our Motte: -SUlJJI cutQur 
laauecl by tbe Unloa Publlabin& 1-----------'-
Company Limited. Proprietors, 
-Tom their oltice. Duckworth 
Street, three doort W•t of the 
Savings But. 
W. F. COAKER, General Muapr 
fl RTRBS • • • ,._... Mam,er 
Letters and other ~•ttcr for public:atjr should be adclnlllcd to Editor. 
o\ll hul\iuess communi•:atioms sboul be addressed to tho Union 
Pubhsb1.0g Company. Limited. Advertisi;ig Rttea on appUc:adoa. 
~CB.~RIPTlON RATES. 
~Y mail The Eveldn'- Adv6<'aU to aoy part of Newfouadlaod ud-
Canadt, $2.00 per year; to the United Stares· of Americs and 
ehe°4.'bcre, SS~ per yui. 
The Wc~kly Advocate to •uv part of Newfoundland and Canada, 50 
cen~ per year; 10 tbe United Stttes of Amerka and ellewbere, 
St SO per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, l\\ARCH I, 1923. 
Will be Winning Team for St. 
John's \Vest 
EVENING ADVOCATE, ·. S!· JOHN'S• 
HDILOCK SOLi LBATllBR, 
OAKSOLI LBATJIBR, 
HARNES a. BB1DLB W'tlllilS, 
cur SOtl8 • COtJNlllS. 
• 
THE EVEN_\NG ADVOCATE, ST. 
.. Porch & I\l ouse 
Dresses 
C1:11l In . 1 House Dress M charming as 
th• ~c. 1 womno knows 11he 114 well arened 
for 1 luu~cwork uud ruorulng l4aks. Thero 
h· a d1nlt e ur t>ecomlni;- models nnd n il thP 
liltlll nlclltlcs or finish 11r ll 11saured: pmctlc:nl 
hut "llh an lnlleflnnbl.:- n!r ot smurtnCS.." In 
, u1. thl.' u~ti;11 or collar or trimming. 
Th•~'' JI"<' not Ju.•l ordlnar >' llouso 
11n··• 11 : t hey J1re n11:1• ar.11 11rop~r to s llp ln-
10 o JI ' 1'1Lrrnoo11a: In ~rnllful Clngbums 
:i111I !Juen~ 
I:• • ~:! ~;. St lllni: fur . . . . , . . . .$ 1.D:S 
w·r.. ~::.;;o lln<"h. S l'lliui; iur • . . . . . ~.o;; 
lt.i;:. ~ ~.c:; \.':icb. Sr lllntr it1r • . • . • .~.00 
ll•"~ . • ;;.~u c:ich. ~·c-11111,: for . . .. . . .$1..2.'i 
!\t>lliuir tor . . • ... -~~~ 
Selllni: for ....... . S:..i:i 
~ellln ;.r 1or ........ ~ .. ,.-, 
SC'IJln,.; tor . . . . . . .~.09 
\Vomen's 
R.aglan Coats 
... 
I!! "olnr~ or F'nwu, e .-own and Green ; with 
1>01 k• t'I ilncl bell a ttnched : t urn off reveres 3nd 
t..>lta·d itlecHS: s lzl.'s ~ to IH len:::lh. 
ll<'K H:?.60 e:ich for . . 
fir): H~ :?:; l.'nch for .. 
fl..:,:. $1 G.50 ench ror . . . . / 
R1·i: $ 19.0u each for .. 
tt~c $~1.ol> ench ror . . .. 
Jt. i:: $~3.110 each ror . . . . 
R.-i:. S:!G .00 each for .. 
lh·;: !~ .•JO each for .. 
ll• ,. "3l\.011 ench !or . . . . 
tki:. ~:15.liO each !or . . . . 
liq;. t 1.00 each for .. 
..SI0.00 
..$11.SO 
.. ~l~ll 
. . $1;;20 
•••• $16.SO 
.. ~I 10 
..~00 
. . ~t-0 
... . ~HO 
.... $..~.10 
.• f3;;.:?0 
Stationery 
Tll r. 110 \'.\ I. S('JtHlllLt: n - 100 pages ; tllnln 
11a11cr. StlilClul c.ich . . . . . . . , . . . . . . Ar. 
\ l.l ' l) t: 1.1n:x STATIOXt:ll\'- Reg. soc bo'C 
tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;;or. 
\UT t: 111101\S- For Groc 0·y nnd Hoasckeeplni; 
.1n.·oun111. 8pcclal ..! !or . . . . . . . ...... . it'. 
' ' 110 111, ~L.\ Tf.S-The !lne11t · qunllty. 
::\p.·clul l.':reh .. . • . . : ,. • • .. . • . ..•. . . . Ilk'. 
II HITI\{: T \ULET~ Small sbe: ruled paper 
Sp c1:1 1 e;ich . .. . . .. . . ....... .... .. ~. 
\\.\ '\ rll I'\ l'EH- Slz(' l:? x l S Inch ; 24 sbeeta In 
a roll ~pcclol P"r roll .. .. . . .. .. .. Ilk'. 
Damasks and 
Tapestries 
But a couple of days remain for you to profit by its Wond rlul Values. Don't think 
for a moment that, because it is the end, there will be nothing le for you. Summer stoeb 
r. rc piling in everywhere; and are offered at Sale Prices. 
Beautiful 
We are now displaying a selection ·of interesting Blouses-smart, practical 
and new styles; models that are sure to meet with your approval; all offered at 
SALE P RICES 
HAXXEJ,ETTE BLOtJSES 1~ 0111orted colors and pntterna. 
n e S5c. cnch ror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSc-. 
Reg ~1.80 each f}Jr . . . . .. . . .. .. . . . . . . •1 •~ 
Reg. $3.25 ench for .. .. • • .. • • . • .. • • • . U.19 
(;t:onc:t:TTE BLOUSES 
In shades o! Fiest\ and While. 
R~g. $U5 e:ich for . . .................. $!..)9 
{'UEt••; lit: CllEXE BLOUSES 
In t ho ne west colorlni;a. 
. n l'g. ~ 5.75 ench for . . . : .. . . f.1.71 
... . iS-:.0 
. . f'J~S 
Reg. U0.25 each for . . . . . . . . 
Rei;. Sll .50 each for . . . . . . . . 
THIC'01'1Xt: SMOCKS 
Reg. S:!.86 eocb for . . . . . . . . . . . . . . · . . . • 
Rlg. $1i.OO cacb for . . . . . . . . . . , . . 
. ft_.O 
.. ~I.BS 
Wash Fabrics 
aHOl'ted 
Res~. 
l\'OOL SWEATER <'0AT8 . 
In uaorted pretty colorlDga. 
Heg. I 4.00 each for . • .. . . .. .. .. .. .. .. S I.SO 
Reg. I 6.50 each for .1 .. .. .. .. .. .. .. . If ~.I• Reg. $ 6.50 each for .. .. .. .. .. • . . . .. .. t :t.:iO 
Rt:ic. s 8.~o each ror . . . . .. . . .. • . . . . . .. t 7~ 
Reg. SlUO each for .. .. • . .. .. .. .. .. .. tl1.:i0 
Reg. $16.50 each for .. . • . . . . .. .. . . . . . .tH.00 
POPLIN SJllBTW AISTS 
Reg. $4.75 each for .. . . .. .. . . . . .. .. 
llett. $5.25 each for • • . • . . . . . . . . . . • . 
Reg. 15 75 each for .. • . .. .. 
J.\P 81L1C SH1RTW,\18T8 
In auorled rireuy colors . 
lleg. $6.00 each !or . . • • . • . . 
Reg. $6.00 each for . . . . 
Reg. S&.76 each for . . . . . . 
" ,. I 
.. SUS 
· ···~ . .• J.'i;t 
. .$'-10 
.. '4.JtS 
. .• Ml 
Footw~ar Specials 
n·o:iu:n BOOTS 
!5 pairs only, Black OunmetAI Boota; slu 3 to 
i; good flttJng, medium toe: cu~n hllel. 
neg. $!l.OO nlues. 1 Selllnlf ror . . . . .. , .... $4.tO 
\fOlrE~ TAN BOOTS 
51) pairs only: llaboglllly kid Boota ror Women : 
~lcElwalu's popular make; elzes 3 to 7; fitted 
with Rubbe ,• Hecla. Reg. $6.75 pair !or . .. . H.OS 
\f0lfE~'8 l'IPATSI 
Well shaped Felt Spal.tl In Gre)•. Brown and 
Block; 11l1Cl8 3 lo 7 ; 10 button teuglb. 
Rl.'g. $2.00 pair for .. . • . . . . .. ..... L';;; 
Smart 
Walking Skirts 
SERGE SKIRTS 
Accordeon pleatf'd: sooel qualltr Serce In colon 
or Xa.vy and Xlgger, 1lie1 34, 36 and 38 longlb; 
S4, 25 and 16 wailt. 
HOJr. S o.00 each for . . r 
Rog. '17.00 each for . . 
Reg. $:?0.00 <>tch tor . . 
Reg. Ul.00 each for . . 
TWP.ED SJClRTS 
. •• •.OO 
..• JUO 
. .flll.00 
. .fl&.SO 
Acc.ordeon plected; aa11orted bandaome p:it· 
fl.'rna; alltell 34 and 36 lenfth; !!4 to :?6 waist 
Reg. I ».76 each for .. . . . . .. . . . . . . fl.Ml 
Reg. $ 7.60 each tor .. , .. . . . . . . ..-...0 
Reg. Sl0.00 each for .. · ~ .... . . . .... . fS,00 
rL.un SKIRTS 
Accordeon pleated: lo 1 variol)' or bandaomo 
colorings. ~ • 
Reg. $ 6.75 each !or .. ..1• .. • • .. .. • • ..t 4.40 
Reg. l 9.50 each ror . . . . • . . • .. . . . . . . . · ' 7.AU! 
Reg. $13.00 each for . . . . . . . . . • . . . . . .910.~0 
neg. $16.00 eaclt for . . .. . . .. .. .. • . . . fl:!-83 
SILK SKIRTS 
lu Blnek and Nnvy; blgb wal11l elfect: neat bt'll 
a nd pock,!lts· Prices froui .• .. $8.~0 eaell to tlG.00 
NEW SPRING FURNISHINGS I • GLOVES & HOSIERY 
~IEX'S SHIRT 
~·tne Pernle Shirts ; light crounds with 
fancy colored 11trlpea ; wide J.lnen collar 
"• nd.8: l'Oat aleeve; 1lxe1 H lO 16 1~. 
lteg Sl.35 each ror . . .. .. .. .. . . .. ~I.JG 
ll F.X'S PT.IAJIA ~l'ITK 
)lade of extra hta't'Y Fl.innelelle; hand10me 
Pltt.un,: colored atrlpe on White gTOnnd; 
Nlllt frup and military l'Ollar on C'.oata. 
Iler. '3.65 toll tor .. .. .. . . .. .. . . -~ 
Wallpape·rs 
1~e Offer a a~lal line of 0.tm•I Papera In 3e ea or Butr, BroWD aDd Ony~ UleM pa119r1 are ~1:11~• wide; ancl an eold eJ9ewJMq at •uo . .,,.. .... ., 
· ·al Sale Prices . 
llE~'S SOCKS O 
In plain and ribbed Wonsted anll 
Cubmeres; oaaorted weights anti 
alzea. 
Reg. 65c. pair for .. 
Reg. 60c. pair ror .. 
Reg. 71ic. pair !or .• 
Reg. 80c. pair for .. 
Reg. $1.10 pair for .. 
Reg. Sl.56 pair for .. 
JU!N'S t'ELT 'HAT 
.. 48e. 
'' .-~ .. A
. . CNr. 
. . 70c. 
. . t7l'. 
• ,,J..'l) I 
In o.asortcd styles and colors; 
latest American ,and Engllsb mod· 
elf; nil alzn. · 
Reg. Sl .80 each for .• 
Reg. Sl.!15 e:\ch for • . 
Reg. $2.40 each ror . . 
Reg. $3.00 each !or . • 
Reg. $3.75 each for •. 
Reg. $4.50 each for .. 
Reg. $8.75 eac.h ror . . 
lfEN'S NF.CKWR.\R 
. .$1.d~ 
• _,J.71) 
..r-10 
:::i:: 
......... 
• . IS7.ftd 
Beaulltut Silk Neckwear In tho 
latest deslgn1 and colorlnga fo?-
Sprlng. 
)1£W8 TIF.8 
With Clowing enda. 
Reg, 80c. each for . . . . . . . .r.&c-. 
Reg. &Sc. each for .. • .. .. .. 7:.C.. 
uors• ~EGIJIGEE SHI RTS . 
Llgbt grounds with colored 1trlpe1; Co:it 
abape; ll()tl cutr; 1l1es 1! lo 14. 
Reg. SUO eaeb for .. .. . . .. .. .. .. .. ti& , 
Jf0i8' YLANNEl1ETTE SHIRTS 
With c:o}lar• attached; fancy colored atrlpes 
on light grounds;. 
Size 12. Reg. sr.c. each !or . . 
Size U!Ai. ~g. He. 'each ror . . 
SIH Ji. Reg. $1.10 each for .. 
Sl:e 11~ . Reg. Sl.20 e.:ich for .. 
l!lzo 14. Reg. $U5 each for . • . . 
. . 7le. 
.. file. 
... tee. 
....... 
. . fl.U 
• • fJ ' , •• • • • ~ ·i ·~ . 
' - i ~ .. I -'~?·Pl, •-a'J1 
of Undoubted Merit-
WOlfF.~·s BLA('JC XID m.ons 
50 pain ont:r; Dent•1 own make; unlined 
Bleck Kid Olo•ea for people with amall 
haude; alzea Ii~ to I~ . 
Vatuea up to $1.60 pa.Ir. Cle..rlnr price Ille. 
woxn•s Km oLous ..... , __ ~ 
A splendid cteartns lln~ In 11hadcs or 
Brown. Fawn '9nd Black; 2 dome fallt.eners: 
.well nntahed In C!Yery W&J; JU"-l the OIOT<'· f<>" 
Spring wear. Rec. Sl.85 pair for . . . . . .'1~ 
AJlolher line or Women'• Kid Olon1 In 
shades. ot Na\'J', Bron. Tan and Black; l! 
dome1;- unlined; Bolton cat thumb. 
Reg. SUO pair for ·.. .. . . .. .. . . . . ..fj.10 
lfEN'S GLOYI• 
• ·8'11Cfe allcl Tall Kid; Silk 
0 
lined: all 1liet1 : 
oae dome faateller. ,a.s. $1.30 pair for ..,,. 
•EA <'HllOll '1LOYBI 
one dom" 
.. .. ~ 
at Sale ~ Prices 
Unequalled valuc11 In ~II needs for the 
llome or for poraonal1 wear: this storo 
prides ltaelf on the sta'nda.·d o! f!Uallly 
rr'llntAlned In Olovea and Hosiery; Quality 
11, the only surety or Of\durlng eerv1ce. Our 
l'Dllro s tocks are llYall•~ •~ at the prenlllng 
Sal .. Prices. 
• WOll'E~'S (',\SJUIERE 81') CKIXOS 
Plain knit In light Orey.~Putl)' and Brl'wn; 
very 10ft finish : elzee, 9 ald 9~ Inch ont1: 
garter tops; epll«d feet ,. 
Reg. $1.10 pair for .. .. ·j .. ..... . .. ~. 
J •• \DIES' llEATirER llOSI 
Plain Cubmere Hoee ti Heather mlxtnrea 
or OreJ and Oretn; alae {~ only, aeamlen 
leg; apllced heela and toes; eluUc topa. 
Reg. U.00 pair for . • . . • .. • . • • .. .. Sk. 
\fOllD'S BL \ ('K HOSE 
Pltjn and broad ribbed· Cashmere Hoet of 
he&TY quail()'; al~es 9 an~ 9~ ontr. 
Res. 95c. pair for . ...•.• ;, •.••••• . . • . S!e. 
lll88ES' .RIBBED 'uosE 
I ll. f lt rtbbea; .-mleu eet; doable 1ra .. : 
guaranteed tut Black dJe. 
Jles. 15c. pair tor • • • • • • • • • • • 7te. 
<'lllLDRE:'f'S WO•STID 8081 . 
Black. 111 uaorted rtbbll. 
Rh• I. Res. Uc. pair for . • • • • • • . • • • • Ue • 
SI~• a. a.c. 'lie. pa.Ir ror • . • • • • • • . • • .... 
"'.,. ·: ... . . 
Wlnao:. j Followlng tbt- ceremony a apladld 
. a;upper waa l'O"Od At Ulo home •ol 
; tbe brtde'a parents, about on b•D· 
: drt'd gueata being present. On tJle 
I !!7lb :be h•PPY couple left tor their fuluro home at Lumsden, where aD· 
I olber reception waa held at the home 
•or the groom'• taUler. Flap were 
lttytng and guna flrtng u U191 aniT· ed. Some ae•ent.y iueeta.were preeent 
l'nd following tbo reception aat clown to an excellont supper. The bride wu the recipient of a 
1•1'1• number of nluable gltta. lnclacl· 
I IQI / aeVft'&\ gold plecet1. itctW>1nc 
I• to. the general ntetm tn whlc~ ahe Ill beld. The groom's present wu 
· allO In gold. The manJ friend• of 
the bride an'1 croom wtah them nrr 
man)· yean of matrlmonl•l fellctt.y. l COM.-
I 
'< 
Sor.ittimta. unrortuoatet;·. the h:iblt 1uc1 s;-rowth 111 tho ' 'trlona tonutr~11J \ '."lien a P-'reon bccom~a au 111.ldlcl 
I:: forin:id by 'i9'1lll do;:tor u:iwi11cls r.tcoi:utcd tor accnr-.al'lly. u: dupe whnt ctulnce or cure Ill tbaro 
Pt<!Ft.'rlblnc nnrc~Ur:s too creuly. Thla \Ylll bo extremely dlOlcult' to u.uU.ml'n. µractlcallY none. . 
l'atlcntd aomellmcs ap11ty to tloct:>:a curry t :-ir011gh. having lu ml•d tbc nu· Tbtro ore two n1ethod• emplo)"od to 
tor. ·•aorr.ilthl11-t to nm.kc them 11lccp" 11cWtl.I 1;t:l:i or Ch!ua; lho detachment ctt1.u11't cure: 
ueer.usc th.y arc " run down" end of Prrsla ond tho l11olotlon of "l'u1l:'Y· 1, 'l'M> Slow lkd•ctlo• ('6ft-1a 
cnn't rnc ct nti;ht. Daltl•h Indln ta. bowc~cr, at nn.Y •.-:bh;b the dr~ ltJ atilt' ;Inn to ~m· 
ETcept In c!IGCG ,~hero lh:!rC 111 11 momenl o.blo to glvo a complete re· but lo i;raduatly reduced atnn&lll ucl 
i:trcct or eonlluuo1W !\ala I pm"tlcal- cord of lt11 ;;To~·th. qu::nul)'. ~ 
if · Tl rr11c· ~omm•&afon b .. •, ho.-c·ror, Tbla hlll practlalll1 DO ~ ly uct"<:r i;h·c "''n:e:11lr.g 11l11 • • 10 • • .. -
btl!lt mcUiol.l !'> r,tl 1>ft.ct1 when tborc t.r(•u,-!it lnt(I forco In. Eur.'>pe, .\fr!ca, 11ucr11a u:iluM tb~ patkat la • 
J s no p:ln : . :0 1. i.~ a hi t h~lb be· Amt.;£<.':1 • .;\u11tr:illu :111d che Eoat tbt• or f<>ttecl to bO eoalned 
toro boil lime.'. o r !:>11.o:; this n bot regubtlons by permit which l h:iTO COndlUou ~ IW 
toot both, "';1h. s·· ~·. l' r:t:1t•, <1t hot s l:-c111.ly 111l11ded 10. France, U .. ltnhl. c;>DtlfJlltd &114'. •a~ 
rnUk. "'~lch 1.r- · th~ cll'cct or with- llollcnd. Oermr:u~., Portug~ lodla, llL ltlt In ~l 
Grswlnc: t!lc ltlor.d · !r~m \ii" l•rnh1. Jap1n. l'hln11 ond Siam w:ire alt ~pro- ca&.abUsh~ fOt 
tr ou r 11co1>lc coultl u:i1lencsnd •ho acmli>cl on lluat O[llum Co:nmlaalnn ;1nd and ln 9 mon 
i;rcct d11.:li;er a! t:ik"n;;. "somcthlnit tn ~en ell u11dcr11to:>d lO ~co llJIOn (pcoplo- ,..bo 
rr · kc l!lcm slce--~::1cn the 11leep!ess· the- 1nc~!n:·~ lO bo cd:ipttd t.l 1::;111 lu-.bUI) wl 
DC!l:I 1.s only due ; 1 \rrry or n~n·ous- l?ll' trrr:bl ~ dnai; mrna~. ll 11'11~ 
ncr,:;, they would rnthl!r 1,Jlcas Chun Howc·;cr. tl Is quite: cC?rtnln that ID A•" 
bl:irie- the dQ<:tor "ho '"\'On'l i;lve 1111 order 10 oYcrrcm~ T:bot 1 tboll r.:ill a r-..1i' 
irooit medicine" ror Ulll\ f)UfflOCr. tbr re\•enue buu1cr or !tOUrnmclll• b.en ma 
Tlttrf\ 111 c•llut•1tc·t to he 111 canndo o•t 1ho oue 11ldc.>, nnd tho lrck of cm• t . Ttae &t 
tOl!:-y b: twcrn 12,000 :in1l 1:\.000 ml- tt>us1n!!m on lhc nth~r. a conllnn l\l'I IJnr.i-Tllo 
dira11 l:t l';; ti:> Ill\ nml the l'nll~d ,1nd powerful lmtml~e from pubhc tl!>ID Ilda 111ocle Of 
si:i:c;. :.0-00.000. Ion 1-. eo;sentlol. ten!!, OYtr a 
;..~ r t'lh\ yon the hnporrnlion o: The- :\teroAe ego o! druit ad&llcp '" wh:lo undt:;oln;t 
tb<>sc \lrugn Is well con: rollNl no r:ir hr :wccn lG a:icl t:>. One seldom 1'!~11 llft:irnta wm cbut al ClYtl'r t 
l'i the luv.·3 cn:ic:ec1 r rc copcc:rncd- ;; r onllrmtd nlcohollc (an out nncl ILdn't the m:tllt csmordhlarT. JDtiU t:u~ rn In the t':t,e or t'1e booze In thlis rm tioo:u>r) no Y•'UnJ:. Again {hare to c:once:al tbo draa. f l*Jc 
"" " "tr y so ,w:th the dope c!ru~s. ,~ ccw dope addicts over -lO (pol!l'.bly nruar l'ddlc:ta ~u~ llO eared,; It It. b)' ih'!oitq t 
There- ore what nr~ known Q.,. Inter· because tboy die oororc 1b~n) .ind were poulblc to conat~nllY watch . r ctlll h'~C.a ,n,n-;.. 0~ 
I I I J 1bs t seems to be :ibout tha :u;e we lbtl!l hut ot lt:\"lt 90 per cent. al-.,• P oou · ~-•ct- 1 ___ ....__ ,o.ta Co I~ nr.tlonal ' opo 1 r ni:: r nss . ll!!t na ~tltl .... di" o"'l:v• to the- 11~tndrellr mtlcn, thC1 ...,_ .,. .... t · ..-. _.,..... waaat •• aan Jll>i'Oal ( ihon.· :!re tur.i-ru:incrR from St. would coll ~i m:in an :ilcoflollc (chronic ~ "" , " .. ~nd It w:u fortlnrlth poafod b2ck t•-.... -- •I'" - .. .. , .. :St,: .. ,
boo:r:cr). Jl"tldlcre lx!tn= alwaye 011 the lock·' . . ..,. • • ............ "' ...,.,_ v ~ ,... 
Pierre o:ul tlcrn111dci. 11ml Crall hnmn:1 out (or chem I ar.iin rn:- fnrtat:r ~IDC. If tbe breatb, bqiln to pair, aad cf.lier J1"111~ • n:.itur~ 111 1l!C cbari:':l or do~lt f: nrl:crs. In mr yec: an the lllontrenl Hoa11ltal .. · . . I srt-0n1l brow tirndaecd IUlidneu, 1'tth- to.,it. of. rlll ~ r~r, bJt b .. '!'llPrcl I\ true ta1IN U'Gld Dt t'll:t .. port~rs on tTillns. rnllor:i. crooked as n bouoo surgeon !!! years oi;o we 1 •'e pat lr:it!! hr~ o111l' s~ mnroll~ ; o·J~ l.linun('l'.1. It wu •till "• lootlu a~tc-rieii abo'I\' on "" tcmplra DI rtwtat. •a m11ta 11 u old u ,bla Artlrla 
cm .. on.•, officer.:; :i:!d otherio nl l help had nn r:isl'tl o r elope otldlct.'I I.duo wen!: that II I& nlrnos : lmPo:1l'llt.b ror I !'lreu:t." .\nd n:i thbfo" iell.'Dtllls t'tl haT•"'DM rhl••· Last 1ttftei or r.ll I: cusbt :o he euJ l.> bal~ilf.lt 'f 
to make ~mutt"i:lln!;' e:iey. J1ro1•i;hi Jn, 110 rnr ati i c:on r ocollocl. them to rc11:1n the tl'l:\plltlon. 1 111r~ rd "·:111 cht11 polsono1111 concoctlo•1 -0111.' da)· we bear that 1,.,. ""' r.'""' onro YorlrtY or aleobol ctn tame blfDd• Ult' 
w 11t year It 111 thought Sl,900,000 It h. true we h::id occ:o~lonnt 1!3Sl!J ol A m:m who smu::cll tc~•:i C'O _cur 1 until th~Y prodn~d o brew wblch ""'• "c ,. ntr." Tltlr means th~t o,nc- neJ111 owln1: to llll polsoDOIUI ca'ei;.: up· .... fl-~ ~•ortli or mor1:1h1n.-. cocaine. nud hero- 1~1ecn!no by l:rndanum- b11t nonl' )'C::r11 kno"·a h.>\'1 ht.rd It 111 to break, "m:-cl<' :tlo.i tltr hrart or ma:i" ror tbe 0, Iii" lll•lr b·•'"\ltn~l ltclr i:t~ rtnr~ on the nen-e or eight. r:-i:>:Ju::.- or:u1ct1 or lbe beJP~ 
l:'I wl'rc, "'mui;i:tl'd 1n10 Montro:it :tlone. whh cocrlnt-. ln !!>:!!! lbe ho-,pllnl od- oil' thl t•nuit. Tile tobn~o h:iblt Is r' ;r.l' bc'.n~. wlth\!l't ~uelnc an>' wonl' .-. .. ., ... ,.1.,_ Mnt" ..,~. nt ,.14 11,..111 ..-ah <'OD ha,·c: Ill 'lfecta wblcb nr~ in- ·~~t ••II·~ 
or lilat am,unl ~00,000 worth wa." mil tctl ~S CU'IC-11 or r.arcot!c po!eonln,:. ~ 11 ~~ ('Om\l:i r~il C:> t!J .i eoca1nc or, :Wrr oficrta Lhr··1 n h:td boad1Cbl'. l~r l•'<WYI. "::o"' r,.nrk·d. T hi! hl"<>'l 1 ... , vlt1111k. Th!.dDC'COr'11 1lnt)" I:> t.1 pro- toucbecl 'QPo;ll tile "P. rct"l)~cn-d. '- r :-c.u11cc1l lu • m~ t1011-0 nudlc:.J, null In morpbln!! hr..1.olt. j :i~c: :- 1~:mlh Ilk' tbc liutlom or o bird lrpk·il tllll nood!!!I 111., b:iul'rlcs. th" H:111 cl::ir 11H•. cTcr. more than •n cur!! '" ~ druc dopo ~ 
,\ s ruucb as ~uZO.OO<I wortb. h!IJI h~n sp!~o or ti:~ most efficient lrcoUnl'nt You wli: unturully soy th1•r :> ls not " A':O n~xt murnln1:. Thia was thl'n rr,.~e~• ,, r•" 'lft' •'>err I• no 1m-'"'{ :C. n:tcl Nmre It " onlr ror th~ i:r"K; ~\!••Id• Of oar .. ~ 
fonn•i I'll (•11c r:i.ld 0:1 n ~cw York or llU!te H dlcll. · The~" ~s \":,..rc nmeb cbD11rl.' or those clru:.;'3 uel11~ , • rr: a.ounc1J1l '":: 1:001\ clfo11." nnd 1:.1~11 i wl ~!•h11r •he wbolr tng-lne or on,. f! ,,ur cr.11n1r;· Lhol •UCb w; rul~1 and MOOIUlbbae Dope, 
botrl oil brou~ltt In un~on:sclo111t. 11~cd :n Nc"'roundllnd 001.i::>g thu Oab· were :s:it1110ed. • • i····'<'- r"r"""' 1, '"'' rJ.;. Thi' fqlr :\(hh·e - • J hr'e utlercd to:lls;ht •hould Lee 118 bOJMt Ulla& 
P.?ople sent to guol for !Javln;; co- - ·- 111~ llOPUlallon Ir o ntl\n 111 llnhle lll' The ordinary 10l'n "'l:U I~ n~~ n i'r\il. rtb)·t r,-ohol In m')-n,bnn<>, bf 1 mrihc:rlud nn•I ctXplnln~d. un1l I rcmntr)' bcc:om• 
c:ilD(! 11' their flOS'C!l:lslon ho;c ortu:i. - \ .":\nt ~;;.oo tu f;(l,O~ worth or "dOl>C 1 chemla~ cnn hardly be CXl>CC.:ll'•I to ,,k·~ :a··•-'"';,,... 1~ ,._,,,.111~ · tl•c orll'r · ' ~rn~Jth·, hop<', hollt"\'ccl 11nll :'Ct;d :::1:•-:.l N'. 
Ir. an lx!ln~ 11earchcd ot thl' gaol. b~ei. Cb • · ,, d~;-. : s:r:<'w or ta uu:ter.i r~l"IG the numerous fr• 1n " r. ril<tt. cf'ntlt•rutu. 1 ior:. lonl l (Uao JD 
fount! to bnc ll In (\ holl In tb'e heel . • Im n e y Ltt M'J .d!OW )'OU hl\\" I 111:nk tho \'"tlr.etlee or ah:ohol Wbl::h mny be ,...,, •Utr'''" "" lho lfllD anP.!01'1\ In tho i ~)' ftnal ~.-orll un nl.)()Ullhlnt •• to hugb een llsb-
or their llooti.. •:ot1\iue pldtller n1lr.ht worl: . In St. j brev. cd tTOIU th:iac hAm1le1:s look In;: eot111 rnol dll!Anpc>r·-x In the w· •'· ,. 1 r1" k >·ou tn fl.'ntembor lhR.' the Tcry and notbJa':"bat tbOil 
Ouo \\°Omou hnd ll " 'rnpi;ed In i<nin.'I ' ' ~ • Joha'a_. He mrcta a m1an '9 Wn:cr lnlf?'edlenl•. Cheml1ta will tell )OU ~··•rl,. cln"" .,.,. mn-, '"'""' •r""'"'""' qurl'l!t ond folrrat l.'t.hYI :alcohol n man · 
rolls or p:al'Cr the color or •her lullr. St. who 1*.dly "nnts his grog ond not I Ulat Cho brew wblcll bub bl ca lu the 1lr!nk11 mo:in11bfn:i coute his nrtorlca Aton l•rcw I:; O\·en tho pur.: little 1leYll I lh i . iftiii 
and hidden In her hnlr. ~~~;::n~~::t?:-u:;~;I~ ~~.~c:i:.:'a!~~ ~~:;ccc.oC:t~11~ro0n dou~'~h:1~~:~\::: ~':~~·,:;:;~ r17~.~tlC';; ~~;r•·:.:;.1~··,.~: i~~\~~:~~ deplctc:d-\t"btn u~r11 D"l tlrnfi~~:.:-~ .... T. a:p. s· . ;'l!l:tltl1Ul'll. c~mlatra•~· with lb<! d1')' Utl"l0r.Ung to tbelr dlCfuen("'pro[lertlc.-1 ~ .. 111 h(.'l'On\c 11rl'nru~r :Jr Ohl. , ,. ll ,,. l:J ronctu ... fon I wo>u!1I 11:.i~· t"31 my Tiiie~ .\ nvnc)( . .T'llt!·:i!:>"!J:i>itl' J \r" ' ~ and aull'Jtll• that he 1mtlf •• 11l:l:lll -ml•lb~ · • t&r:,., t~r:ipyl. hutrl. pe:ityt, 
rowcler np bis DOl3 which 'Qc r.111 buyl, I .ttrl. octyl. noayl. cetyl, ecryl 
. 
~chr. PETUNIA.' 
4.2 tons, built 1903.; well found. Reasonable price. 
I 
.Apply to' 
ALEXANDER BANNISTER, 
Port Rcxt~n. 
ft11d 11ct• "Jut l ike Q drlak or nun I (('\"()11 l - .. Wv .I ulcabol co~~s frou1 nt. Li· st of Un·c·Ia1 ..m .ed· \Letti llOUU'i" Ll:a;htnsl,)'. P'rh3pr. Ar:iblc wo. d, nl·kol'I. !l<tllll'lhlnr 
•lWi&b.n tr!ea tho oxpcr:mer1. ; rnbclc). I om 11ut i;otu:; 10 \\lt'l1ry 
be la not :iakcd to flW i \"UU by •rl !Joe O( Che 11ro11ortlcs or I ' ' 
•JtGOll f!Dd1 lbat It T.li'kCS. tho alcoh1 I l l11iv~ DlllllCd, I obi~· .» :em. .. a· ilJl( 1· ng 1· n G.' p~ . O.· Sof1C!," but llS the \Vl•b lo 1 >W you Cb4t Chere a:-c ut .I}.. 
a bo lcol:s for bl• kind least a d .. ·n dllfen?nt uc,·lla i"''ll 
- h ~===============-===~=====#==============~=-=== tor· oaollacr doa:-. Thb · ":11riu1 h 1.111 1ucftr t e n'lmc) - , 
Jlo mo.y bO lolcl that le brc\\·~ In : ' i moonahlnl•r':i 1•ot. .\ ) i:::id. !! .• . Mcfarl:inc St. 
:a cn1e, or pos11lbly he I H~ Rntl . ~bo dorllle!'.l ,;11lrl1 hy thr cwl.tr, Mis:i G., All:ind:a!c R..!. 
the 11ocond one. T'le ·· n:ime or m cbyl wbtn he b::CC.lll!.'> Adonis. )lni. Tbo:i.. l.!.')l.ir ::h:i:ll ltd. ems . .11\rs. G. 8., Go,-.-er S:. 
~t17.cortaha at 111µ:1c-1 bl~nd oftt : Jrinlo:ins his brew. Jin,·- .\ndrew~. ''· '~· . Ho:wcll J<>ltn, Burton's Po:1J. ~ "ibO w!ll ie:1 IO deprc:iscll In: 111:1.UU . ' to l;l?t rid or tile m.; lb)"I l\ndra\\"S. F~:r.u.-. Waltr ~C- {fodder. L)r. lRstd.) Gen') Ccli\'C')'. 
U..:..etr9Ct osraln Wl:ltfll olf lb:ll I p:ir! of It •'· On111Jy, -after much crlbu· Andrews. :\lts'I "?nlc: I.Judson, A\:'ll. ft .. Gower s~. 
O'Dym::, Alla Marsarcr. Patr:.~ St. 
0·ar'nc. A\rs. J.., Adcl.:ilc!.: S:. 
Oliver. Philip 
t Osmond, A .. AllaM:ile Rd. 
O'l'onnca. K. 
• O'Brlnc. John, (.::i:dl l 'c11r.y10"::1 Ri. 
~ "AADl icr.no mor<'. After 11:t!o11. r:et 1 what I: c:illrlf :h1• ";:oo•l Amilln. '.\II~~. :\l'lrl.1:1. i.:~l;n~banc na. 1 ~ut!a 11"hAt llSDll")' ho h:I~. i clro:i.". 'T " 1 "good itr·1p" 1'i ;;cn"r:1l:r I I I' 
tllongh 11111\<rto I\ rcrCoctl)• ?:11·1•'-I t;l1!6tl.r I I' yl nl('ohol, vthh·h 13 tlll' II ~f.lll l .. /,~ri.. Wu;., c! :> v ::i'I Dc"i\-Cr:,, P.uson~. !I\~ Jctslc 
nuan. be will !l;tw • ln rt"ld\' t.) l·r.•rJ; ltt'Yll w.•l. • all,y':s ' • '?le ;\)\': tb'i .... ' " · .Ulll'I 1 ••• Co\'"Cr ~t. 1 I '1 J : Pro<t)", ,\\~ C. F •• P.:ni,wc:l l\c::.:. 
CJl)e:i eo::Rbocly c1;c··, •·:-:.·1 t·r.-:: 1n ob· ':iriet)" oc 1.:~ohol i!I n.~t uclb wlmt J,i:ll .i•. ::J. ~hn, Mr... l.e'A'hi, <.lllbcrt St. I Pe:ldlc, M.!U L.. Top!l:lil 11.! . 
t.tn Ille lltCBSA•ry mJ!>tY :in·! nosily 1 censt1cutea the main l10l"t1011 or t;r11ud)'. Danell, Mlsa J . , J~n·i~. R::ainald, c/o s~n2torhim, ·Pelley. Mia I>. 
to CfJmmlt our t·rtma In •mlcr ~··:it ht 1 rum. i;fn, ln fnc.:t :tit GO)tl l!11uors, 1 ) Topsoil Rd. i a-it.c, M~s ft 
·mD)' Clbt:-.'o tb3 lllO!I">' nl"1'Cll':!lrr. Tl11: wine' and bffr1. I' C • J}hnJO:t, J~SS· l~oWICi· Si. ! l'l';:lliPl,. MA,Jor, c/ o. G.~~O. 
I ruu·L,. 1 r rho •!o"O c-:11 "'°c o'l'cr nn11--I t:ot there 111 n v.·!IL:l gulr hrtwttn . .ffncs, Heber. c/ o Oca'I ·eeia-cr· i' .e, M:a. B .. Patrick s .. Ir:; !Is wQ) Into !hi'! Dom:ntnn Ill'{' the moousht.ncr·s ethyl o.Jcobol nntl Cahill. Ml~11 S .. Qut•rn'11 lid. . 1 ,•:c:~c,, A~:1. Lone P. !!.! . . 'o'> hhl•ous to contt"lllPllltl'.11nd unlM1! -h:!l which enl~r:t Into properly mntur· f'brlstltuin. Ml•m :it. C. I ~ I\ .,, , our people 11tt warned ontl tok • htod NI httuor or w'nc-. t ll:iTe u.·l'fl tbe Campman. 1.111~ l<ennedy, j&cob, c/o ·eea'l Dcti~r)·. j - ' 'l t .., UH• w; rn'n w. 1. f1>r m)' P."'tt. < •:m-' " 'ird "l::•"ure-1." Xow m?Jt Jll n <'01111111. Wrn .. J:ra :it'll Sriaort' Kc:irs~. Mn. AJ'11tS12tla, Pcnnyu·cl!. O:di;"c•· Gen~ Lon; r t1:iJ P.:;:.!. :ildc-r tb:it 1l:erc Is Jnn;:: r r head. f 1-:i;>\-; t!11.-t old w ul() or old llunor Ii. Collln11. ):£11!! ~ ... '.'\.-,\·. 011wc1· SL I Rbid. ' ' ' 
I w11 n:1 koo'3 th:-.\ Ir a c~rt.\la tb\C• 1 ihc- llt•l Co:- clrlnl':'.ni; pur[lO'IC11. They Cnlc ... Wm '-. l)fc~n.:n St. ~cnnett)', Miss .Mlay . 1 I . R !lll'l\ICll t:.io !l<IHCn O,tl cr.·rf('; i>O m:· 1 bnrdl)' l:now l"."lly. ('1ouy, w. J . llennedy, Miss. May, Gu\l!Cr St. I R::fw.c~ Ai:b1ey 
I 
•11for me111. ml'n ~.·:11 .:10: heed thel 'M'.o r t-ion l:i cl!:a even whc-a dis- Co:idy. fllr.i C:ubc:rint-. Limes· t tfe~nedy, Mrs. W. J. '!1ll)'OC', NoWc. Monb:own 1:d. 
. wGmlni;11 ot cbo!lc -;o;bh l~oow 11b1:>h1tr- t11t:r.;t I" V"{>Perly 11ndfl'!ltoo1l tt Is CTocker, MiH Jc:;s:c. K1ni:':1 Ro.,n. lfn.,ht, \'!. C. I Re· nolds Mila Ci M~f:u::n: :;:. 
ly the i;r1vo dongen lnvotTfd ID llfllnc; ' ."'POHlblr to }>r"1·.nt the moru 1nlson- Corke:-. l\\i::s r .. l'\cw;UW:'I Rt:id. tl,nlcht, Mrs. P'~nk. Klq'" Ro.id 'R·ic:o~l. ~ ., • 
v,,..., I h~n!fll. I <111• nlcobolK ll:t•I q~ber poi11onou~ lllln:. Mrr.. flby, Wla1crtord n. R? .. :... ! ~"'Ot3.. Co~nl. Umc SI 
For ;i CJmmon lnalanrl) 1 could to'k'e cbomlcali .'Whlcb r.re produced h~· 0 I " 
che pron.lent u te ol th11t r.;1114rl.'nt:r '1 htt\\"ln• fr(lm co~ni:. orr wltll lb'! O:ms. It"°$ .. Jchn. NC\'.' Go..-c~ · S~rc:: . i J;_ · r.~~·. Mii~ K. 11 RJ t. u:tr~l:hle anil l>!,:.hly ""lt1C>·ln1t ,,.,..,ethyl alcohol to 3 (lf'tl.:lln extn.nt-f!nd ~a~-c. Wilfrc-c. clo Reid Co. ~bon, B. . ~~:s. M!ss B., Pc:ln)wc .:: f..~ · ric" 1:, own r11 "l:loonahlnu·•--or n~ •.htllc pollQ:~JllS ~h:obols o;:o ll:tO\\•n "")'. r. . U..mbcr:, MIGi Anu~a; D:atn·ortzi :=:. IRobe;t:r. A\lr.I" E~ Nc:w Cr . .l·c· •' •. 
, ... l.aul!cr. A. C. ttocl ... ,,, llf.-u•e., Pcnop·:cll !!;J;l• 
,l:la.!.!hr,!lr. ' •t P(l~llr 1...:....:mr1ir,. :!lt.ulnl. , • !I ('Jll"'l oil. ~ ·~me or ~Ill ln'lf h:tn- o,cr, R .• Bur.cn·G P. Rd. . ... ' r.~~:t:~~~~r«:O~:?t~tJ:~bC83:l~r.tl H;· ron:1ull'n;; other :it·lcnunr. tn'!"ll r""son to ·kDO\\' It "' hOTO .et'or drnnt; o,,w'C)'. Miss B. A., All:l,,:lale R.i.· . lfsh· Ide, c/o G.P.O.. • • • '- _ · s 
wllo h?ll hC<'n llrl"Ylous:~· nnto I for 111111 ""hll'l:r. ~11pec:hlll» IC we !tad tbt' D'""'cr. Mltlulcl. N••t..'a liill ) M I 
!1r;,t lrln'· u· ot •t- butUo '--'o 1t _, - ~ . · Su!llva,'\; Allll ~. -Jfo11~ Tu•·:i. lhf'lr won1lcrlut t1ork In tbhl l!ne, 1uu11 1 b t" 0 ' he ~ re Dick. Mn. F .• Queen'• Rd. i'.Jtayn. M.s:i C. (Rtd.) c/o Ceil'! lk· S:tow, Mis. Jalla. Buron St. 
•----------..... -------'--------~_...;-..,. hY t.110 holn •at IM~t In OD J· C:""" 11 •o. r..a" e11 ur. ' D-'•-ll, M~ S:are• I \I 11 ' J f r Id n•ll tt •·-1 1 .. • ..... v . .... very 5om--:on, R .. la- Grand rat1;. 
, k'lO\Y oO of the C.H.F:. U,-,;:on,. Dll ·k. 0 '~0 " "' qnot" .,... ~ !> ntc·• Dro'·~r. A .. Penn}'wcll Rd. r< rehall. ~Uhc:w, Allan~& le Ro:a:t. ;mtth.' L J .. willt.ui s:. . 91F £ t)' ~ f \f ti)" t,U'f, tla'>' dltcOTOl'Od wlml br•I nlrmh• h•·nl ~n tbotmh"~b~l:t !td~..,"t.;~~· c:>n?r.m,:.-n•a Dan:'I. Jac:lt, Pro:o~w:l?cr Rlt. ~ 1oac, M&H, Pleuanr ~t. 1 . • • ·M~· ... .:. ( I ·1~. L~I t~•""n ror coulurlr:i t>ir• lr,r mh'"lr. . at"Q .p o .~~ :' l'""~~ .rr?~ r ' n::- 1 . rtln. Mrs. o. T., P.O. 8oY--... ..,.i .~.:·...;._.•R: .... , co " 
US8CIA·fl0 ... · 1 'Uf'.'lr • Cor anythtn~ eo:ifalnlng 11upr) i - ., ~ • t" I Y. lier lt\Ju E., cJ, O.P 0 ~ ... r.-!lh )'C:ll\I ODcl hrllait !ho ml.store.,' • ~. I Cbb~ Miss Mara:arct (~01....._Flcat!lll .:Lio'.. 0 • • ~·-- Martino Ncw"0\\"0 RJ. c S rpn, ...... Kin& .. B, Road. . • ~ • 
ttien tt>'k>ft'no: U)t' frn~r.ir-• ~111'111 ,. raf. Mn. ,.-.cl~ ocn•a· ne:. Spt.-rd1c:: Mri. -•IP 
w"\Jt-h l'Of' from t1'c hrew. ht mecn• I Eilfott, SAr;tt:el, c/o G:n'I tclh·~ry. li\'Ory. T 
nf r ro'le4- tnb" !lll•"ot f!mm1t" rn1it . "!eD.S 
'' 1 -,~t•:- (1•hlc.:l1 '" '"1J limo ot Adam tP.bf. ~h. , 1•• 
m·y .,..."., bwn IMo-:m - .. a dllt'nor.t''· 
' I •O" br ·ron11rt~ tl\19 ro.,dfllHtl 
•'n."• ra!\ anor. cr·11t .,,,~; ;.to 
mtclrin"! '"• iirn .. , c:>-ertto fr,... t"• 
' 
tutt-:- •"er fOM..,11d l'•u, tbt tJ.-:r i::a 
"'"•lfln• ..ailllttcl • ....._ " 
I ~l!l!tl•~s flXt~ • d 
- ~·~\:t~ 
... """*· ~:~~. [IR,!l 
..... " ... ~~1 ~--~ .... n:i ~~ 
-- .... 
-
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BJ Robctl St•wart Svtlitf .. 
-THE NEW YOUTH ~ 
••\\lltrt i• my wandering boy 
·..i.t'" I\ mother used to aak, t 1on1~.. · • · h I he• Bill ~ould v11ms :-om . • ~t whtn done the evening 
' k.' 8 ftn of trouble filled 
W • . d t-hr guy life's lure !:tr nun · d ~u itro111r 11he. pdrnye Id l!kome 
prdian an1tel kin wou eep ) 
her lad from wrong. 
1 his u~n home perhaps tor Bill~ 11'!1 littfo whol~aome _fun, 
bo\" •hoW'Pd nothing vicious, 1 1~1 h~ felt when dny vras done } ~t 'call of youth, of youthf':1 { . d• of rranka--the youth a } d~~ht: the thrill that fr~edom 
o(ttn lend• the !al who e out I 
11 ni1tht. d Bui hft. at home has mo,·e ' 
al !If ".:'n• mure thought for \ 0 bi,\... \IC furnish right to Wt t}a; ~·roni:. we _join them in I\ 
btir ,0 , .• ; unJ 8111 no longer ~banp ~round." the home'• no 
lollJcr ,10 "°; good ~ntertain· 
mt:it th,•re hi·'• found, we have 
d:t nidfo. ' 
- I ~ · ~~~ ~~~;~ .. ' I 
b ·•-•tnd over •WOR. , .,,t 'ICh ro:i.::::.:: 
ne ~.to Franch1co ExAn1iner·~ 
lllll~·D l\rll rt~'t·ntly ( a"" lta lh "-
i-;:dr• Jtb r.iJh> concert. · 
i:hfr r:11110 .. 1atluns :;enernl11 JZJIO I 
Qlllat: ""\·e- length or 'iflO :net<'N. I ~tlO':l~h :it tlml'~ J110 to 1 ;;o !1101"~ 1 
•~ 11 eJ. :;os culls :iM ll~uy• 
,, tt QQ Ct•O m1•t .. rs. 
Ccaam:ctlon nC the blith"'t 
rradl! r.uliu ~""' 1hows .l endl.lncy 
t.l do J""~· with rntenn3e n roi:· • 
rtB 1rtth th1• loop 1erll)I todlc:ate• 
1~t tb1• 1~a~· i~ lOl \Ir ll!!tAnt 
whfll allt .. nn:11• •Ill "" 1 ?!In:: C·! 
\ht pa I ) 
Tile ~..... Y •rk _,:,·,.n1n1:; Globe · ' • 
n;porv tb;it ('(IO•H\'lltf\'1' 'llDDU· 
lutOl'l'l'l' •ho ha•\' he1>n ho!dlnJC 
f'llt In tbt' b,.lf••r •hnt r:i<llo 'llls;ht , 
bt o! 1:1or•· or J..,.li '"mporn rr uus;e 
art coll' ;id1lln1t radio '>art.s to tllc:lr 
!:i:u. 
\\'h•n tb .. r:idlo ypewrftl'r Is pl'-· 
fttled. 1be mall n Ill '><.' 11~1'<1 muc:h 
II' thsn ll lb•• pr •sent .!me. 
E.J.-ud II. H. Or.•f'n, ~Qn Of th(' 
111,• ~l'I. n ... tt\' ;rccn. \ml'rle:i'• 
rfr!:~>l won::in. ·1:11 1rninit" I tu 
s~nd IJr;;o: urns .n ·r~ctlni; -adf., 
l:1tn:cuon 11!nr:1~" 111 \!a><~:ich•1""lt. 
•~d bls )f!rr<'tl e\·er:il •bouun• 
l!olbN In !l:'IZC1! (I "lnldtOll ... wh:. 
tmalab tbl' U...t ,tfe:11 'or ~bo ~<!· 
Tllelaltat ~f Tadio ' 
A •tntlr1n in 4,. eructed .o 7~'' ~ur~!'~ It Is dalmf'd ?."Ill · 1 • .na 
00rn <: lt.s klntl In the "·or!.J. It 
•111 C!titro&te nlttbt a:id d11y .• ul n· 
t~l'ftt•11<1• to be ellmlnated. Tb'< 
t~• ft&llon wm opcrnto un•l ·Jr i 
•l!tdat &on·rnmcnt 11c,.n10 on '\ 
•iitdal 'ave-lenttth or ~uo met"r ... 
A Loa Ani:t>l1·1 llllll<'r 114YI th.it b ~ 
lnia,1c."t• •·m he hea.rd In e~on 
~t:.t'I or the union 3n!I v• a 
tliund .. r Into x,.,. York ." Tr.:i ' ~l4ll~tlon Ill btlng rus!Jod t•t 
. 
1
• "=·'"Ct<:d \\Ill be COOl!)let;4 
111Uiln lhlny dn:ra. 
. 
-
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BROADCASTING NIAGARA'S ROAR 
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Thoso who have visited Niagara 
l.:all11 have a lway! been impresaed 
• with tho tremendou• roar accom· 
• ,anying tha magnificent display 
which can be heard for miles. It 
; e>aa recently been s uggested, ~hat 
tho sound~ to be found at various 
·'Ointll :about the falls be brOlld-1 ;aeted \'ii radiop'1one for the ben-
<0..'\t 01 tho peopl<' who ha\'e ne\•er 
•.~:ird it. The aound of the Pacilk 
~.:c:m br~lcinr on the coas t of 
• ' r;ahlornir h1111 been ht'ard ,·in tel· 
alophono acroet the United Sl.lltes. 
people Uvins abl'OM Tiie art-d 
radiophone broadcutinc la IMat: ID 
its infancy, and soon we wU1 no 
doubt be treated to extremelJ'. Ip. 
tere,Ung and enUghtenlq con• 
certs and lectures. We ahall bear 
tht noi.e of the riveten u theJ' 
turn but an autornoltile in a 1hort 
time, or the blows of the hamrnen · 
in the great locomoth·e works and 
i;tcel foundries and other inttrest• 
inr. tone pictu~u or nature and 
industry. 
With the aid or the amplifier we 
moy bear the orders of the ant 
for11man as he dlrccts hls workers 
or the oddresses of the queen bee 
to her people. A concert m~de up 
or noises produced by t!ie clil?crcnt 
ins~"· inch1<ila~ ih.e locu~t ••t~ 
:ilr. kat,.ill! '"'' ;;!-! r~.al"l.v ~.l 
bot~ """":\an&: o"'1 n:• .~ l'. '"g. 
I-
I 
. It would be: r11ther :i novelty to 
: l\rn:idcaet the roat of Nlagnra 
P all!\, j{ but one und from n 
.. f\'(;D point wert enl O\'er the 
;_d!o>pbonc. but h will afford n 
• ·:l\."'~tv of entertainmtnt to ha\'c 
. bd .•• 
I' .~-sal 1.-:l'nt; er r c:u co1 ."C O'"ll v:I•~ .:-.:i•a\>lc: m\cNop~t; l1· h~1111. pl~~ ""-\'C and bt;..•v ~!ll fr :\-i, 
~· ... ~•\ a• u.1d..:nC'" !h th;? r ... 11 • ., 
44 l '.,;t t:.t' director o~ t!w urood-
.. , .s:1r:(; radii' t::msmi~l: "IJC .i\n\:•m 
".u:i ted ed) nccnt to the fal111, or 
r ••11 n tcv mi:e! flw.;y Ii ncces-
"'-='Y· can, br 11im;•I:: t.:rui'lg n 
r--:l.ch, conned q•1k.ltly an)' · one 
.: tho 1eveu~:ophone ao11nd 
c•llcctor~ into . in: .. it '-'tb a 
o .:uuni tube t M1\lc r. 
1 1~ poss! le to pick up the 
• .;r iour aoundll about this great 
.. nl"rfal ,. •nv truru<mlt lh1:1111 
.:.und.1 telephcliicall)• Ovt'r a wir'\., 
.. ircuit to some larite broadcasting 
11tatlon, 1uch . , that at Plttsbura'h 
rroin wb1cb 1tatlon the 110uoda or 
the falllne water• would be Dl"Olld· 
"Ute<! m radiophone. Thia mdh· 
od of iacll.nct broadcaatins wa 
.t--1 tot ..... _,,_ ..... 
,,_ a Prie llbt:.wu ataeJ la 
.... Git ilMt'llit: -..it Of tlii 
~ 
~.;~~ ,.-. ......... ~.··.~ ..... 
A pracflc:i.I Joker once sua:;;ested 
aa 11 !!UbJect tor n .debnte "'Ille Fu· 
turo or Electrlclty." As the 1111bJect 
was to bo ~nlidered by a society 
1•t cn!l'lnt!":"I, thc-y a t once 1melled 
tht' pronrbtal mouee and declined 
to be It'd Into talJclnir; of 11<>methln~ 
eo Tast and so unll.mlled In p:iul· 
bllltlea that no eaue man would at· 
tempt to do It Justice. 
A review of tho accompl11hn1onta 
of radlo tho po.at yC'ar and of thu 
propbe1le• or espHtll for Ila futnro. 
but cauaea ono to ponder upon tho 
Inadequacy or aay J>OS•lble forl'-
telllq ot wbat tbl1 srciat gttt of 
nattare la to accomplll1b. We can 
but '"' ud WODdf!r. 
- ID Tiiiy or the fact that radio baa 
alwaJS' beeD wttb ua, osceptlns for 
UHi linDtloD of 10me apparatua or 
lmportallce email In comporl10n 
• 1fiCll tht 'natural elements uaed, 
1ilact ~n anawer tho queeUon, 
'"Wbat of tbf' futuM!" Radio for 
Ute- UCDamlHlon or "power hae auc:h 
tremondoua poutbllltle1 within lta 
8COP9 tbat the lnost conarmed 
dreamer and tho aclentlll of tho 
Wfdeat Tllllon can only 1rue11 In a 
feeble 11·ay. 
Radio, now that It haa been rec· 
oplaed In tbo abllract, will work 
out It• o•'U destiny. Such a force 
onco s tarted at work 11 not to be 
atoppcd, but 'IVlll ito on and on. 
aloni: ll.11 1lei;tlned course. We caq 
only bopc that that course will run 
ftlong 1)4.::lCl•ful cbun.nel1 a.ad for the 
benefit to tho greate1t number or 
the world's people. 
A PRODUCTIVE QUESTION OF T~E \'/EliX 
b !.1111 column e \'lll')' wiN.Jc will bo published the 11101t geuer.illy lnLor· 
,. •.JI' c;uo11lon that baa been brought to tho editor 1 llltt:ntlc..1 toi; • .:.'1r 
._ • n ,lJI i.n.!wor. Laclt or apace mal:ee It lmpossiblu ,o 11.newor .a.I q 1es· I , •o• , ~r· ,, ..,1. By publlshl:i·g tho ono bu t c:ieb weok It Is believed thllt 
m<11tor'e :-lot•). 
' •CV 0 1 •J1 nadlo ama~ura' dlmcultles may be 1olved. 
( EF~ICIENT SHORT WAVE RECEPTION 
Q-. 1. fo you know of a circuit for short wave reception which 
w1l' 1•1ovc a efficient as the 1tand11rd variometer cin:Uil? 
.\. I. Tho two-coupler book-up •ltown here is quite efficient for 
~:::r~ wiive reception. 
~. :?. Kindly give all n eccuar;!o· data I! such a receiver is prac-
~al. 
.. ,,, 
A 2 For •hort wave receplion, Ll, th• primary Inductance may 
consist of '70 tum1 of No. 20 D. C. C. wire tapped evory 10 turna, on 
a form 3 'A" or , .. in dlamtt.tt. The aecondary eoupllng coil Ll le. 
woun·d on a rotor form and con.tilts of 26 tuma of No. 20 D. C. C. 
untapped L2 the secondary load, la wound on • tube aw· or 4• l\Jame~; the~ .. r~ ao turns on thl1 laductance wltb ta,>a •PACed alx 
turDI a~rt. , The tickler roll, L3, 11 wound on a rotor ball and la placed. 
la lnd~Ye relation to L2. Thia coll may be 1'011Dd with 60 tarns of 
Wo 20 D. c. C. A llpt C'oaL of ahella~ maJ be applied to eM1a ~oil • 
., ddtred The ~ommon filament terminal may be sn1unded 1£"1det 
••ration· la eaaentlaL To further lncreue the eftldeney of lhla re-
191Yet an "A" Wtter)" potentiometer may be utilised. 
e c a I •e ,...... *·"** >. -=• 
., ... 
• 
Ma1 1913 be a rear or proJHH 
and enJorment In radio. 
Mi Amerlca11 amateur wu beard 
In Swluerland on Decembu U . 
The sel11n:; of Cllrlstmu Hals 
~" cr~·:y b•l:ed Ly nclio t:ilk"" 
' r'\Jlo re<:tt. ... t '4'af broadr:a .. t 
•: !\lell!t;"\'1, ur,111g f.- ·:r" '" .. , 
ter t F '\rmer,.· , ..... , :it ·";i JP.•n· 
tari.t St• •e c .. 1.r ge ln J1u1u.:.ry. 
WGY bo.e DOW b"-rd r1om e•ery " 
Slate ID th• UDi•n hi.WO and 
Nevada. min luir c•.11 recently, 
ban n11w J•ioed tl:o ii.mily. 
A boJ mlaalJll from !Jcuie la i:.o 
Eaat and arrested u ll 1uaplc:iou1 
cbnr.acter wu hlentUled by o. null<' 
deRcrlptlon and released rrom c11• 
toJy . 
Professor lllbben of Princeton 
"Cnlnnilty In an addrf'U recently 
1tated that by meanp of crude •P-
pantue a wireless m.asnge was 
11ent aome 250 fil~l at l' rtncet11n 
ID 183!. 
Two Washington churobee ::;·e 
haTIDg a war over ndlo bro:idcast-
lng. Each uae11 3o0 meters ond 
each rofu11e1 to make way for the 
otber In broadc:aallng Its 11cn•lc4:11. 
A Cincinnati tu! driver geta 
much bualnes.s by provlrilng bis 
uatrone with radio enwrualnment 
wblle on route. 
One hundred clertn·men ln "'Ncw 
York chanted o psalm In unison to 
music rcceh·ed by radio. Thie ha11 
euggeeted tbe possibility or gl\'· 
Ing tho 10.me mus ical program In 
o.11 of the churches on 1ucb o day 
ne Arml1Ucc Day. 
Tbe International Mercantllo 
:O.larlnc 1te11.m1hlp M1nnekhado. bas 
b ... t .. "I all records f<?r dlst.ancol 
"~catJcbg from ahlp to ahore. 
ro1 tbrl'o n.gbla ln auccosalon ebc 
talked with tho Bcacb 1tatlon of 
San Fraacleco, 4,000 mlle1 away. 
-. 
It Is claimed that tb4t broadcas t 
of Handel's ··~ea11iatr' by St. 
Tbomat' Church, New York, 
Cbrf1tmas EYe, wa.a Uie ftr1t limo 
"" thot o.n oratorio bas been broad· 
ClllL 
ll Is auggeated that preaching 
to the bent.hen by radio will pro-
duce unueualf reault1. Tbe time 
will 't!ltlmately 1 Cl'lme when even 
the heathen will be familiar with 
radio, but In the meantlm& muda 
can be accompl11bed toward bla 
.. lvatlon. 
The Radio E' .. "l~imentef 
Some Helpful lcleu frc:llO f:.~At"PJf.i&n Worbhop 
(C) nee A Jnv-.c;- ••f. -".f-CU Newa • ._ ________ .._ _____  ______ ... -·- --· 
UNIQUE Ul'lULATO" O:tO"'trl:- 'c:o .. ~r.!.:&•C. .~ 
Anoth'!r P">dott or :::1 ~oa• . 
espc(.l!l"•'tl'' '"'" .. '".~ .. 1~.~, la 
a. a.•uhtor ca lo •~~ •t..,la;:. 
c1 ....... 
f\•ur o~Jlnary "'_...,.. 11aa!D 
a:• '"ra:>,.•:I •o t~• ~ o"'-: 
~-- ,,. ~ .,...::c:r .,.o ~ .1 U.o 
,...It} c...b o ... "' d "'"'"'ated " >' 
tl'.i t~. 01.U!!Jo or ·::.~ 11lw•:i !'-. 
1, ... " • mncb'1111 lfct'.._ a'"91>1 ...,.. 
lnt.!1c:1 Iona cl'li»I tl1• cut 4T"o\r 
Thia n.v.J. '"""'1 con·.<~+10 
cmM«lea a. cl~, • .,...,_. t• •.:..- .ime 
oi oltl jJDaterlal ln a C-.,, .. ., 'fto 
woY10\ or twl1ted ~._,._ 1'16*'-' 
rod la u.uallJ mcc:o up d &>1\-.t 
dl.lrV ~ • ., ?<:c.. 17 wlroe twtl.tcd In 
lf'Ollit'I Of r.,ur. lll'IL WheD on· 
twh.tecl '"•• haTo Nsbt stranded 
wires. I.. '!'o the eod or each attach 
•:to c;::lw!:o11 trom an old dry cell-
"' sol(erlnt. preferably. The easbt 
t.or.rwla "..&z.a then. 11U'6&d ou.t LD 
e. .t'"fwft.1110, aa shown, aod burlecy 
·zi O J tiirth . 
• 
l JC::t\ar. Ca,,. 11'ovld be ta:<•n 
not .... cmt.k ·~ -.le:n:; "bile t11tt· I 
ce.!1-. tr. ~ ....;-. • 1~• l1111:l11to1 I• 
11,,.,.. ~ 1, ,. ~11ra1 ma:-irc r as al· I 
t:it., ••~·· llC> .;r C-Jlll• 1Pi'lre lnau! l · • 
tor. • 
lt 111 .:ro•. w1'J1 un\Jo.znd c:.:oii.!J to 
boll U.e c1 .. t 'I In i,-~ .,.u uu·~I \.·.C 
nit' bub~I ... • .ue drr l"11n out ,. ,11.,.,. 
'!'ice gl•'~~ c!:o..la do cul r;iq1.t:e 
th .. pre·t>••lon. 
.>.s i)Cr<::.-::i ln Clet'UI ma)' be ob· 
t:-::i.cd ch~t>•>' ot uny el<>clrlc 
store. tbo co~t or these lni1ul11to~ 
will bo Quite low. 
-------
TIGHT c.'01t. WIRE 
It le 1ometlme11 cllfBclllL to keep 
w(ro tight artor n coll hrui been 
wound. Pnramn or sbet:'\c can bo 
'ul!Cd, but bcaluse or t!'o capncll.)' 
c ll'.ect or 11ometJmos_tho \ omomado 
oppearnnco uo flJ)PClul e!f?rt Is 
-.ia •Je 1, keep tl ~ wire In pince. 
C·~~ wire lncret1aes In length 
with an lncreue In temperature. 
11nd lhls property cnn be ullllted. 
Berore wlndlog tho coll pince the 
wire near the stove until It bas be-
come qullO wann. Theb wJnd your 
coll. beating the wlro agnln ,It It 
cools durfnr the prdooss. Do auro 
to roeten the onde aecuroly to pre· 
vent them rrom pulling out. After 
tho coJI baa cooled to room temper· 
aturo tho winding will become 
tight and •R\ooth. A hundred feet 
or wlro heated to obout 100 de· 
Jgrecs Fa.bN'nhelt wlll contta<:t al· 
most one·hnlf Inch when cooled. 
MOUNTING FOR " W. P. 11" TUBE 
It le In some places lmpolftlble to 
purchase a socket ror the "W. P. 
11·• tnbe (generally called tho 
"peaaut" tube) at any price. 
With 4 piece of bakeUte tbreo 
Inches aQuare, fonr blndlllg po1t.1 
and some aprlng bran wire oae 
can be made. The spiral part or 
tho wire 11 bent around a sls·peDDJ 
Ua~ of Dry. Cell Roda. 
If tlie vou1·d L~ a ct s trong a 
14o..xl •n> to place them la aa fol· 
lo":;: 
Unl•l•t tho JJgbtnlnc rod for atx 
or' aevvn roet.. .Thon take a Uaree-
quarte~ Inch J)lpe and drive It dowa 
for ll , dh1tanct' or 11ls feet. Pull 
It out and th'.1 carbon can then 
be J>¥bod In. Dy keeping lhe 
holes . close toeetber at tbe 
top lhi. ground ca11 ao down to tho 
1urfaw of tbe earth before bolnJ 
spread~thua mnklnc a more aolld 
job. I -. liable lo bo brolltn or 
pulled , ut of place. 
MOlJNTINO UNIT PANELS 
Ama\eura ortea espetleoce dllll· 
cul~ ID mouauaa. .unlt panel~ · Tiie 
u1ual way to mount thorn la OD a 
large boanl with 1pacea cut out for 
each panel. but tbla I• Tery trou· 
bleeo01e, and evel')' ti.mo a new 
panel I• to be •clded a new ~rd 
must be made. BJ mounUng them 
on aluminum angles a neat Job wtll 
rPSult, and wbea another panel la 
ndded tbo old ooes are left Intact. 
. . 
Angle Conatnictlon of Panela 
Tllla anal• can be purcbale4. tw 
abo.at d ceDta a foot. U1e .., .. 
th · r lncb ' wtde b1 oae-
etcbtb Inch tblCL . Mab pUela 
four 
and m 
moat 
fl&~ 
loq, 
com 
er Job 
aal .,.,._. .... ~t:Jtil-.:~ 
<I 
Tho radio club la maklq a Jlfi 
In the wlreleaa league. 
Rererrtac to radio, s Newadt f!lf. 
J.) paper uae the beaclltae: "l'A;,c., 
ILY WANTS SlLENf PBIUOD·· 
Can tbl1 be the Jarr famll1t 
Barber abopa baYe been reaJ-
lng radio for 10me Ume. 'Wh~ 
they aeod, the "Barber-liaop 
chonl" will bave adffll 11golto 
cance. 
KUO Is to hue a ro11ac ladr 
wbleller DD Ila program. Tile tau 
would be slad to cet rid or :iome 
:~:::..::=:::.~~: l 
tlonaL A .weatern paper men 10 
"the first Preab:rterlaa Wlreleaa." 
To1cha Seidel. r&mou YioUolat, , 
1tarred at lb' dedication of Uae 
Oreg0Dian'1 n•w 1tatlon at Port· ' 
land. Tbouaa.da of llateun 
draok In the barmonlea of llr. 
SoldeL 
Tbe couple whose radio wedtllnc 
wu banned b1 the lawa of Ute 
StatJt or New York are to trJ to 
carry through tbe Pl"Oll'UD by 
radio In aome way conal1Ulllt wltb 
the 1tatutea. Lo•e will B11d a wa1. 
It 11 predicted tbat Amerlcan1 
wlll aoon be able to talk by wlr. 
leu Wftb Africa. A coueraauon 
between IOID• of our dU•u OI 
Ute Soatb u4 tbetr friend• In u. 
berta would be a colorful appUca· 
lion of radio. 
C. --
A repreaeotaUY~ oC OH of U.• 
larse mcmq plct11re conceraa •• 
to broadcut •bJ eopae ot. tbe ~ . 
narloa come back urlted "Vania 
at.le." A Jqt of people woal4 Ulce 
to bow YllJ ao11ae more oc tbem 
do not. 
; 
Lecture at Sl Joseph's 
)IR. 1. ~ BrnG.;soEihER$ £x. 
CELLE~T ADDBE8S. 
To a large and lotere11ted o.udlence. 
which lucluded a number or Cbrf1tlan 
Brotbera. Mr. John O. Hlnln1 dellv-
ered an able 11ddre1111 lo St. Jotepb·a 
Hall lut night on ·: Daniel O'Coh· 
nell oa a Lll1'"yer." The 11peaker t'\'· 
te rred to O'Connelf11 lire at the En#J· 
ll1h b4r, bis early atru(tglea and tl!e 
1\ltncultles he bad to contentl with. 
!luring the cour1e of his lecture Mr. 
l llggln1 quoted several ~pica! ex-
amples of O'Connell'• wit. 
Songa were rendered by ~llases 
Brophy, Wf.leh and Mr. Jac'k Canning. 
Song-o-Phooe Blllld aleo gave 1elec-
THE EVENING 
Sagona Making Progress 
The Reid Nnd. Co., were In receipt 
of a message from the Sagona thl1 
morning, 111.)'tng ahe wa1 100 miles 
South by Eut or · Scallerie. The fee 
bu b.-ken up and the s:blp 11 making 
fair progreu. 
Cross ·country Express 
-The flret through tratn from Port 
aux Buquea alnee the 1now block.ado 
111 due In the city thta evening. 
9onnecUon1 have been made be· 
tween traina running on the eastern 
and western d1Vt1lona. but the express 
due ~o-nlght bu come right 
country. 
So it is with tea! The highest grade must of necessl'1 C@gQ 
ordinary grades, but this ismorc than compensated forby ttie 
takes a LE$S quantitf to make a pot of tea incomptarable foe Its 
fragrance when Is usect. 
tlon1 which were v.-ell recelYed. M • , • 
the conclualon ot the lectutt, Rev. Fr. Air Mad Leaves This Week 
rlppy, Chairman. thanked the lectur~r 
and the nrtlats for the excellent en-
tertalomen:. 
Tb11 affair t~rmlnated with the rcn· 
dltlon of the Notional Anthem. 
m··- · --· -111 
IY.C.L.I. 
Flf'1' \"-SIXTll SE!>ISIOX 
ll t;£1'S '1'0-SIOllT, Tiff RS 
D.\\', .ll.\RCH f,!, 
ut 7.-l:i i;hurp 
OEBAE. 
.,. 
I\ 
A m:ill ror northern scctlon11 of the 
h1lnnd as well 011 for Labrador will 
be lenvlng by olrplone thle weell. 
Tht- plane 111 taking about 800 pounds 
o~ moll maher Including papers and ftH:ll:~tJl~DCl:Dll&11 
will c:ill at Hawke'• Day, St. Anthony 
nnd Forte:iu, Labr11d1..\·. =======?PD.=IJliilJ!!!i!!!! 
WEATHER AND 
ICE REPORTS · Mr, Artbu' II~ 
real Dall7 llal'.~ 
lle.1lhc-r l'olut:- Heavy open Ice RoNllnd and la -At':t 
distant. ~malubenforacoa 
~l:i11tdalen lsldfl .. SL Pouts, Money Pt, 11 "rlthl.c a "rl• bt 
I Cnpt Rn.y, Flat Ialond. Close pocked tor bl1 paper. o\•crywhcrl'. Dt'lle bid. Snow etorm. -~01--...-...... 
ror won1ell to nn equal a;,otu. , llonnYl~tr.:-Wlnd X.X.W .. tel' n't NOIE WILD 1'1.lTBU 
1: IU1 man can on!)· trlnmpl shore. J claF 
rt r:so1 ... vF.o : Thnt the c1111n. 
by the .!~llllon or chlvulr)-. t':UaJln-.i.:-Wt'Slerly wind. :io Ice LOXDOX, 1-'eb. 28-Tbe BereQllrla at Jllller&OWD ~'1~ 1'1dcb die 
Le11der1J: :\Jessr11• A. l:l 1
10 ho seen. I bound rrom Sew York. bu been all•' left ror St: .rolui .. and la d • 
Pnr klna ond Thomas Soper. 1 •'o,:o:- Fros l, Xorth wind. ltl! t'<-D· chored since Tuesday morning ott QboQt, I dClloclr tlala aftern •• .. lq,OD at~ 
I Ylsltors IHl?com'd (Ludl,• , •lltlODI unchanged. Ryde. prevented by the a:rong atorm•I ~ OOL tlae ablp -.na r0r. tbe OQlf lnt'luded). __ _;_I J (}:ee~t,pond:-Wlnd Is tight , 1:0 lce ,trom entering Southampton. Pauen- Jp,lratJoa L .... •~amn Bafrd'• Blltard&T nut. 2 ..:l.. 
_ In 11;~h.. gt'r11 and mall weni taken ort In tnn 11ebooner lntplratlo tarud for tn W'e- 'SDil l 'iW<·r·l> Hr.:- Llgbt wcBt w.ud. ll~hll'rs wllh grcnt dltncull>'. The loudlnit codflab ror Brun ~bl • The 8. S. Sllria left New York res- ubln'• stock mi:et •iar;tt.r t - • 
--------- ----- in1r. . · I\\ lldest kind or v.·enthl'r prevails Ing. C.ptalu WllllllJD Kenn.;1m
0
:; terda1 for Halifax and thll Port and the market, closa't It. 
AUCTION ! Vort lll{X Jlo,11ut'~:-Wlnd E11at tli;ht throughout Great Britain. wl:h wln1l been appointed t:> the command r, 1• due bere on Monday next. tint'.· Ice about 2 miles of! Chr nncl nt se1•c11ty mile& c:i.usl111;' mnny this tine •hip. 0 W --: ·· -~--4:--- f 
Head. \ l tl<.ntha nnd much dnmage. esleyville~trikes . 'lllSTPUL l~CLAJ'JIED BAGGAGE .\XU : ·r\lllllnirnteo:- Whfd x.w .. n :i;: Cllll 0 No Torlas Tbara Another Blowf The s. s. Portia, wlllc\ ...... Ice• 
. t'RF.IGHT c.r Ice. TUOl'RLES IS ISDJA " " " -- bouncl &• St. Lawrence bae got. clear t Wf'Slt'J\lll, :- Wlntl Xorth, .11otle r - (To the Editor) SOlCTll SWE 00~.l VISTA BAY~ and yeaterdoy afternoon orrlnd ot St. 
At the Railway Freight Sheds o r ote. TORO:'l.'TO, Feb. !?8- Word Just r f'- lkar Slr,- lt's quite a wbll.? •Ince 1 STROXOEH TH.\~ I~ 1919 1' Pierre. wher she will make an al· 
the Reid Newfoundland co:, Ltd., on O • N l\·ed by the BopU11t offices In Tor· . h111·u 11l!Dt 111t)•thlnr: tor publl<..-atlon but ' tempi to free tbt' 11Choner Annie M. 
Thursday next, Moreb b t . at 10~11) I on:o la to the effect thot ror mon1hs DO\\ l nm about to ask for apact' t'l SQflRES \flLL WI~ f rnrker which hu been Jammed there 
'""lock. A large quantity of u nclnlm- Popular, Bankman and I p:ist Christion mlsslonarlu In lndlu mok.- 11 few remnrllll, air . That n1,_ -- durln..,: the put v.·~k. The Park~r I~ In d Gas 
C'll Uagg11ge and Freight. List or Hockeyist Leaves I h1lVe been meeelng with un1111u111 di:- ; or 0 l':IPer publ11hed that It \\"RI 1111 Wu 1ley\·llle ha~ atrnck another 'hound rrom llallfax to Fortune Olly • can escent 
umc mat be aeen a t omce ot under.I - ! t1eultlu . and that as a result of tltt' I Tories Crom Ne\\man's Co\·e up hut lhlow for the r.od c11111e of Gnlon!am. points with llour l'argo. Accordln~ IS the nearest app 
algned. . ~ Citizens gennaUy wll~ lt'arn v: lth I Ohnndl movumt'nt ho11tlle recllni:;s ! l !or one person am not a Tor: ..' an11 j Sincl' the Jeue Wlneor-Morlne polltl· to lnte.~t report• Ice conditions bl\'O day-light, and the most 
· rcgTct of thl' proposed dt>pl!.rture Crom I hiwe bee:i orousetl :o 11uch ex1ont I 11hc11hl llko to know the out> thnt cw mo,•ement wu discovered, ·the not lmprove1l 11nd It Is upected that ful light for the eyes. 
P. C. O'ORISCOLL; L'l'O., St .. Johu's ot l1r. C. c. Robertson for that \\'Omen have turned :heir b:acks sent It 10 thot paper. toll< I'll In tlui north side of Bonwlsta ·ofter the Port ia le:wes SI. Pierre ahe 
AacUoneen. cour years .i.1111t. ~Jann&~ ot the Ro)'ttl 1 on the ~hlt1• mlsslouar~•. Canadian' • .\X OLD FlSHEn:u:.x. U::v have be<..'Omt' tl rmlr ccmentt d to~ will "ontlnur up lhc- conat and r i:-- Gas Light is the 
------- -----· Dank ot Cnn:idn. Mr. ltobcrtson bupnlulonarles of the Bapl1t denom- 1 !'\r '4mu:i's ('ove, Ff'b. 11, U~3. lhe F.P.lf., With the ret1ult that lhc ~turnlnit will rnnlte bother aU.em11t tojliab)e lfght extant, 
AUCTION 
been tramderred to ~ontreal and hl,. ~ lnallon, It Is reporU'd. aucterl'd with ~ ' ___ ,.___ _ _ . Unlo11ls 11tronger from Oreen11ponll l? land her fr11lght tor Fortune R:l>' ·can C~CCiaJlr 
pl.tee here will he takeu by Mr.l mlsalonurle!I or other 1lenomlnatlon!I ' Reported Vessel In Ice I Ca11c Co1·c than ll was In 191!l. ;point~. · R i X f 
. To11·cr11, v. ho CDll\.l' by the Ro1:11lnd j In tl1e 01h·er11e ruovemrnt. ! Tht S:iblt' I " on her wa~· brr(' from The many messages which every clay • , • OUr a 0 , amp IOf 
(HT OBDEll .--s . . from the ~lonclon Branch. I I 11:\llfux sighted a three 01:111: V('Sllf' I pour In Crom that locu llty nntl whh-b :Champ1onsh1p or store lighting . 
. AXCE ~~'f:•c~!.8~E0R 80F f 1 ~· 1 N . Fish · In the- tc.i about 120 miles south or :ire l'lgned by tloiens or n1hcrmr11, • To-morrow Night • . .. ll ) I orwegian 4 ery rC'ape Race. Thi' hlenllty of the Vt'!I· confl1 m tbt' report 08 (>UbJl'!hed r.:> ·:. 
.. 
1 
ealt of Mails Coming bv I FER. :!i. ll!t. • 1el e<>uld no: be lll!Ctrta lnl'd. but i,he ~or~s et new rccrult11 o.re Jolnlni;. thua: ~O G.nn: TOXIGRT 
.. TM or eeln' llOe ale ., I • _ •1111 probably an Inward bound locitl linlon cverywher\!. Thr Oebermen , • o. .,......, next •are11 I.It at 11 S S Belvenmn, Lotoden .. .. .. . . . . . . 2 .• 00.000 ti 1 1 r"nl'llc th~ t tli F Pt ' 1 h 1 · T. ht' Felldlnns-Tt'rrn :so,1111 i;ame • • _ .. • "  t'arr er . · • k e .. ·· s t e r nwn ~ .... at Oae Rall'Q7 Jl'Nlabl _ ,I All O\btn . . • . . . . . . . ...800.0110 . union. They s:arted It. they made 11 11cheduled tor tonlitht ha11 boen po"t· ~ .... 1'& c,., J.N., a Tiie lllna.ter of Poata baa ncelTed l Total 6.300.000 I Hie 1treot ond benoftclol lnftuenc,. II . p0ned as l!C\'eral of the playoni aro ••~···Pd- wOnl frolll Kr ~ w. 8laa N b Rosalind Sails , Indisposed, sulferln1t rrom colt111. ond :-.-.-:: • • o. ori - --· 1 .s and lhe>· mus t see to It tbnt It 1loe11 tho i;nmc will not be played before 
,_._, ~. dial UM 8.: a. ......... auH . ·- I not fa ll from tho on11laughta or Ila ~ ~ Oil ~. Wiii f EB. ·•· J~. 1'he Red Cron liner. Ro11al~nd, C:apt. desperate enemies. \fF.LL OOSE, Mondo)' nlJtht. The bli; s;aml' or the 
• Re Lofoclen .. . • . . . . uo.ooo Jomu. 1>11lled ot l!?.OO to-du)· Cor Hill!- "TNl,t:n·n,l,E. • Tle-C'U1i serle11. Ouurda '"'··St. Ron's, ~ ap All Othen • • . . . • . . . . . .3,:!00.000 t 'ax nnd N'ev.- York taking the follow- With thl' whole rountry pouring will ~ ployed c.omorrov.· nli;ht, wh! n 
To.al 6.000.000 J . \\'. Bartlett, A. C. Ogilvie. D. A. porr with nil the peoplo clamouring of lhl' serlc.J la expectl'd. The fliyl'll' 
The. St. John' 
Gas Light- C~ 
Phone St. 
PEBT 1111.1. s11;u11 
Hilliiilillll ID IOI . · 
1 
lni; rusengera:- , (orlh Its messages or loyalty nod sup- the fas test and moat exd:.tni; game 
~....-i..-;.,;...-- I Summeni, Captain J . o. a'lfl ~11"1. \VII- ror the !lumber proslotltlon im ret:v 11tnrt11 sh:irp nt 7.30 p.m .. nnd alrPatlY 
OTOCA,s,·\DTE&TISI 11' TRB •.tDYOCATl"lthuns. Mrs. S. Miiioy, Wm. Robson, D. 8Ql'IRES l\ThL WJ:\'. . ltbe ~rester 1111rt or t he re11nved t e:lls WASHIXOTOX. F'tb. ! ' - rrffill' 
Rogers w J J " neJ w R ' 'eal • 111111 hove been bo111tht up. His 'Ext'ellenl·Y the ...-. · · " ' · · ·' • " ' llardlng to-day "IJl:Dl'd -
._ -· ,\ . Sharpe, l\IJais M. K. Slick. Mfll11 M. •ADVERTISE B TIR .lJt°fOClTE.• the Governor and La.I» AllardYce anti debt rundln bill 
AUieft Tobaeeo.. f 'f' ''''' ~ ' ~ ~ ~ ~ ~'' &£ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ Ooylf:. "'tit<!! Joan Rendell. ff. Steward· lllff ore attending. g · iOICOLr., LTD" 3'f ~I aon, J . Winter. Mr. 1J1d Mra. Woo•!-
• AaellMHn. ~ SEALERS NOTICE ~. man. J . W. Hl11c~k. Mlsa Maud King . .,. ....... .. 
- :it · ; J . J . Barnes. J . Durant. !lflss !lie· liiiC 
F U R S 
' 
- Xlahol nnd 30 second clnu. 
3'f =~I The J<yle ll'tt S<. L:iwrt'nco at doy-
. • 3'i :~ ll11t··t ths tnornlng for SI. John'i;. Sbo 
Before disposing rf your furs 3'i The crew for s. s. "Sear' ~1 1• calllnr; Ill Burin on the way down. 
see us. 3'i ~I Thr So:lcf waK ot Trepa1111ey yc11ter-
We guarantee to PllY the highest 1~ will sign Articles OD MONDAY, ~! ·toy on the way Wellt. 
market pric~ for all kinds of Raw ~ :: A mesaaf:e from the Portia 
furs and forward cash by return - March 5th, Ship will sail . OD ::.:f night rrolD St. Pierre Mid the •hip 
m1il, or if you desire thC' value or 3'f ~I""'' taking on board flour for For~une 
your fur can be exchanged for 3'4 M!a rcb 7t b. . 3-1, Dll.)' from the schooner Annie M. P4r-
any class of goods you require ar 3'4 ~ ~1· ke:. 
rock bottom prices. ~ _ ~ S.S." Canadian Sapper lenvea Hall-
\Vrite for quotations 3-4 Ba1"ne Johnston o. Co :..1 rox ror hero on March lith. THE DOMINION STORE...;;. ~ ' CX. •' =~ There Is 1Ull no sign of the &teamer 
106..108 New Gower St. I :::i feb24.!'7.marl LIMITED: · · · 3-i j Hawlc, which waa algbted by the, 
P. O. BOX Jt!t I 3'4 ~ Sable I on the w•y Crom Rt.llfo;c. 
noY\l,tae,thnr.Al,llW ~ Y:! Y! Y! ~ ~ Y:! ~ Y:! ~ Y! Y! Y:! ~ ~ Y! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y! ~~ I The Hawk la nearly two weeks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i ~om Loufllb~g wttb.~l fM 
"" HarYeY ti: Co. ., 
Tbe achooner Ria hDI arrlYed 
Reid-Newfouildland Co?y ~, Limited 
TO ALL CONCEllNED. ' 
• The Company will endenour u far u possible to forward all freight via North S1dnef and 
Port aux Basques, but reserves the rilht, whenever circumstances in the opinion of the Com-
pany require it, to forward freight, originally billed via North Sydney and Port aux Basques 
and desipated steamers:- ' 
VIA HALIFAX, or 
VIA LOUISBU.RO, collectini extra charges over connectin1 lines, between North Sydney 
and Loul1bur1. and also the rl1bt to forward same by any steamer owned or chartered by tho 
Company from North Sydney or Lauisbur1 or Halifax, direct to St. John's, or Newfocldlcind 
. pons other than Port aux Basques. · 
"...._. or COlllip1• .._ effedlq amine 1n1annce, lh«Mlld bear tb!ll In mind ad 
~ ...... P,OlldM ~ ......... ... • - ~ . 
j Lisbon after a paauge of 17 doy1. 
· Promotions For Firemen 
J'OUR LONG SEBTICE JIU 
BETIBBD 
HATCHETS 
HAmfERS 
SA\VS 
CHISELS 
PLANES 
AUGERS 
GIMLETS 
BRACES 
BITS 
RULES 
" CALLIPERS 
OILSTONES 
DRAWING KNIVES 
SPOKESHAVES 
A •Se•e4 uteb.t er a •all a.•~ .. ,.. '°'••r tlwl tber 
Uar Al.-, llatdleb ••• Teoh apa• U tlr ~ 
Wt we .. u re. '-'ware w wm Ml• fRr tnie. tied 1e m •rleel are fair a•• 1qlllltt 111-
oar 111,.ware Wean. t · 
.. SOLi L TH• .. Trmalt ... Uai..._ ..... 
Bt'RTOW!f ROOKS, 1'o. 14. 1i. PllK R U. 111811. ~ a .. 1.uP ~rttr• 
noons. uPt. • ...._ ...... .,. 
ATLO.-rntcmL 
Ltd., 
